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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
AÑO XXI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S,A.. VIERNES 24 de MARZO de 1922 No. 12
niaras PALABRAS V SAI PATRICIO IÍD HAY MUERTEQUE II EL PECADO?
"(Traducción para La Revista de
De Dr. Frank Crane.
('ara La Revista de Taos)
"Jorge Hunker, de Las Vegas,
recientemente designado como el
Presidente del Comité Central del
Estado, por departido demócrata
se expresó hace dias en Santa Fé
como sigue: "
"Nuestras tasaciones continua-
mente aumentan. La verdad es
que si no' ideamos &gun método
para, resolver ti problema en linea
con la economía y manera de
los asuntos públicos de es-
tado estamos pptiestincdos a dar
contra las piedras. El dia para
considerar este problema no está
lejos.
Es" tiempo ya para que los vo-
tantes de Nuevo México, muestren
más interés en la política de
do, para ver que en el porvenir,
se tome el misino negocio que se
aplica en los negocios particular
res." Sigue diciendo:
Cada votante bien ve puede
comparar a un accionista en una
corporación-qu- e es ti gobierno de
listado, y si no se muestra ínteres
Por Isidoro Armijo.
"La dificultad del pecado esque es una "jaranga."
No soy Santo. Soy Pecador. He sido pecador por mu-
chos años. Por tal razón me creo competente para tratar el
asunto y desarrollar el tema.
También, er momentos favorables, por sus contornos, soy
.
Santo, por lómenos suficiente santo para apreciar como se sien-
te serlo aunque sea porratitos.
La dificultad del Pecado es por lo menos los pecados me
preocupan mientras que la Benevolancia me inspira.
Los momentos más felices de mi vida han sido aquellos
qt-- me guiaron al Bien. '
.
,
Ha habido ocaciones cuando he controlado mi egoísmo; he
disminuido mis malos deseos; he sido bondadoso para con mis
colegas pecadores; he hayudado a aquellos que lo necesitaban;
he dado buenos consejos a los que han estado erj tormentos y
he tenido la conciencia que mi mentalidad era de tal clase que
Dios la aprobaba. Estos han sjdo los momentos más felices de
'
mi, vida. , '
' Pero ha habido ocacionts cuando he obrado enteramente
por lo contrario; cuando he cedido a impulsos y debelidades de
esos que hunden a la humanidad. En otras palabras he pe
cado. Estos momentos- - haciendo la satisfacción de niño que
- le acompañó en ese tiempu no fueron momentos de placer- - ra-
cional, y han dejido herencias de feliz memoria.
La veidad es que aun entre nosotros los pecadores una
mcestra de nobleza nos da col' r o satisfacción, tanto más gran,
de que cualquiera de nuestras malas intenciones.
, ..
Creo que doy expiesión al sentimiento de mis colegas pe-
cadores cuando repito el epigrama de Elbert Hubbard: "No
somos castigados por nuestros pecados sino POR ELLOS."
Por ejemplo el odio es uno de los pecados más grandes.
He descubierto que mis odios no han perjudicado tanto a mi
enemigo como a mi mismo.
También, el no ser bondadosoes uno de los crímenes más
melancólicos que se puedan cometer.
Sensualidad que no es lo peor que se
. pueda concevir o
imaginarse? '
Por lo contrario, el ser bondadoso, bonachón, decir la Ver-
dad, amar, ayudar, no ser egoista pues aun hasta el ratero y
el hombre malo cuando sienten estas emociones pasar por un
pecho-goza- n.
El Pecado es una estupidez y más vale morir que ser Es-
tupido.
El Pecado es la Fiebre--- y es preferible estar Bueno y Sano
que Enfermo. t
El herror y ej espanto a la vida es -- estar atormentado y
creo que exprese el sentimiento de mis colégas Pecadores cuan-
do digo que cualquiera que nos sajve de el, ensañándonos como
podemos desarrollarnos en la Benevolencia habrá hecho un
gran beneficio.
.
en los negjcios de la corporación
el Estado de Nuevo México es ia
corporación) por los accionistas, j
7 si ellcs r.o ven que aquellos que
se encargan' para gerenecííirla qon
éxito, caéra al suelo. Creemos que
en Nuevo México y su maravillo
sos recurscs. Creemos que se pue-
de hacer uno de los mejores Esta-
dos en la Unión. Pero antes de
que esto pueda verifica -- se, no obs-
tante, tenemos que poner hombres
al frente de nuestros asuntos de
Estado que quieran sac'ficarse asi
y sus negocios particulares, que
sean amplios de visión, progesístas,
Taos)
DEMOCflA Tí
ticado, cuando estas criticas sean
de buena fé v Dará el bien del
pueblo. La criticá lógica bien
fundada y verdadera, es buena, y
esta critica es justa y es de hay
donde bienen las correcciones de
muchos errores entre los partidos.
De la critica sana, surge el bien
del prójimo, pero de las críticas
falsas, mal intencionadas, promis
cuas y de mala fé no puede resul- -
tar nada t,ueno y s mucho ma,
Las Grandes Nevadashan
Retardado los Trenes
Albuquerque. Según los repor-
tes recibidos aquí, las grandes y
npeílfisíe nAvarlnQ on Tforcaa v fV
jorad0f han causado el motivo del
retardo de todos ,os trenes de,
Santa Fé; algunos de ellos han lie
gado con seis horas de retardo. Se
esta trabajando con mucha activa
en las lineas para que las mismas
queden limpias para el trafico, y
será cuestión de un dia o dos para
que los trenes vuelvan a correr a
su estado normal
Los demócratas, que tanto alar-
de hacen de las .tasaciones, del
mal rrianejb bajo la administra-
ción Republicana, del despilfarro
de fondts públicos, la clausura de
binco?, los p ecios altos ' por las
necesidades de la vida etcetera,
se les ha olvidado, que ellos los
Buenos y Sames Demócrata?, tu-
vieron elgobierno por ocho, uño's,
y que, el despilfarro de lo fondos
públicos, la clausura de banco?,
los precios escandalosos por los s,
mal gobierno y
, etcetera,
fueron Heredados de su adminis
tración o sea su mala administra-- ,
ción demócrata.' "j
Los dichos no certan panza?.
Las palabras no cuestan dinero y,
hablar de miro aire no cuesta tam-- ;
poco dinero, ni se paga tasación
para decir ; mentirotas.'- - Pero los
demócratas, durante su adminis-- !
tración, si merece llamarle vidmi-- j
nistración, fuá la que tasó, cuanto
entra por lá boca y se usa en el
cuerpo, las aguas debajo del suelo
y por arriba de el, tasó el trompo
del niño, y el ataúd de los mue-
rasla medicina, del enfermo y la
sal del tico,: tasó las pildoras, la
niévenla coca cola, la orchata y la
lirnonadá.'
; Ahora se espantan de las tasa-
ciones. Porque no se fijün en
que ya se ha. quitado la tasación
en casi todo lo que hemos enume-
rado, menos las tasaciones locales,
causadas por el clamor popular
por mejores escuelas y mejores ca-
minos. Estas dos cosas, han traí
do altas tasaciones, pero estas ta
saciones han sido pedidas por el
pueblo que quiere caminos, edu
cación v escuelas, Si los demó
cratas están .opuestos a estas tasa
ciones, que pidan a la legislatura
que redacte una ley especial para
poner a los demócratas en algún
desierto donde no hay escuelas ni
caminos, ni tasaciones, ni republi
canos. Dondequiera que hay me-
joras como escuelas y caminos, los
Republicanos viven allí. Los Re
publicanos no se quejan de tasa-
ciones para el bien del pueblo.
Las escuelas son para el bien de!
pueblo, tanto demócrata como Re-
publicano, Independiente, Socia-
lista, resolaneros, huelguistas, des-
contentos, pesimistas, llorones, re-
calcitrantes, enemigos del progre-
so y cuantas otras puedan 'men
cionar, porque el pártido republi-
cano no puede cedef tas riendas a
estirpe de ea clase, fii ' puede re
troceder del progreso y programa
que tiene tasado para el porve-
nir.
En todo el mundo se pagan tasa-
ciones.
su banco, de su gastos, de las
cuentas del comercio, muchas de
las faltas y errores que se co-
meten en el gobierno vendrían a
desaparecer automáticamente.
Por ejemplo él problema de
desiguales
.
(injustos) el
problema de aquellos que no pagan
sus tasacicnes. - Ningún votante
siendo accionista de su propia con-binaci-
como lo expresa el Sr.
Hunker se atrevería saquear a su
propio negocio haciendo retornos
falsos ni permitiría a ninguno de
los socios hacer otro tanto.
Decirle al pueblo de Nuevo Mé-
xico que sus tasaeiag han subi-
do, dejando inferencia que
este es el úniJp estado donde las
(Continua en la á.ta. página)
Las fiestas de San Patricio han
pasado.' Es el Patron de I03 Ir-
landeses.
San patricio nació en la Bretaña
del Norte, en lo que hoy es Dum-
barton,;, durante la segunda mitad
del Cuarto siglo. Sus padres eran
Cristianos y de familias nobles.
Su padre un ciudadano Romano,
Calpernius por nombre tenia el
rango de decurión, y era un cléri-
go ordenado; la madre 'Conchossa,
era la hermana de San Martin,
obispo de Tours.
Aunque sus padres eran ricos',
S:in Patricio se crió en la humil-
dad, viviendo la mayor parte del
tiempo con sus padres' adoptivos
en el rancho. Temprano empezó
hacer maravillas, por lo que es tan
bien conosido y famoso. ,
.
En esos dias los Picts y los Sects
hacían incursiones amenudas sobre
las Costas Bretañas y en una de
estas invasiones una horda de es-
tos moradores salieron del barco a
las margenes cerca del plantío don- -
de estaba Patricio, ya joyen de co-- !
mo dieziseis años, que jugando en
compañía de sus hermanos más
jóvenes y sus hermanas.
Los piratas secuestrearaórt a San
Patricio, llevándoselo a Irlanda,
donde se vendió como esclavo a
Milcho, Rey de la Calardia, y se le
puso a cuidado de los cerdos. En
sus días de esclavitud que Patricio
aprendió el idioma Irlandés al mis-
mo tiempo que a amar las gentes
ru:ales.
Después de seis años de esclavi-
tud visitó un ar.gel en un sueño
diciendole que se escapara. Áccep-tand- o
el consejo del ángel y ver-
daderamente escapándose, Patricio
andubo a pie al poniente, tomando
allí un barco para la Bretaña.
Después de mucho andar por fin
legó a su anticua casa solo para
enterarse con que sus padres ha-
bían muerto ya durante su ausen-
cia. Se quedó, pues, muy conten
to Coa sus hermanos y hermanas
nasra que una noene, le - visito e
ángel diciendole que Irlanda lo ne
cesitaba. Patricio jamás se entre--
go al sueno sin oír en los sueños
las voces de los niños de Folchut
Wood, que le hablaban encarecí
damente. Vuelve a nosotros,
bendito joven, vuelve una vez mas
y paseos con vosotros". Y el an
gel le expicó que esta era la voz
de los niños que . aun no habían
nacido, en Irlanda. Desde ese
momento Patricio se determinó a
llevarles la salvación a ellos.
Para poder preparse para esta
misión, pidió el consejo de su tío
San Martin, obispo de Tours, quien
había fundado un monasterio en
Marmoutier, en Francia.
San Patricio hizo todo el viaje
por tierra a pie.
Una nochecuando ya daba fin a
la jornada, se acostó a descansar
en la nieve bajo los ramajes rudos
de un árbol de endrino, para dor-
mir. Cuando despertó por la ma-
ñana, cual sería su surpresa al ver
que las ramas del endrino estaban
llenas de , capullos perfumados,
mientras que los contornos estaban
aun congelados.
Hasta este mismo día todos pue-
den ver en endrino de San Patri
'
ció en flor en el helado Diciembre.
Aquí es donde las antiguas le-
yendas matizan con aquellas res-
pecto a Glastenbury, donde se di-
ce' que permaneció estudiando
teología.
Por ocho años permaneció. Pa--
(Para La Revista de Taos)
-
"No hay muerte," no es una
frase' vacia. No obstante la ju-
ventud juvilante' que no tiene
tiempo para pensar en la muerte,
ninguna inclinación para considerar
alguna cosa sino el cozo del
momento, no se da cuenta de la
significación de esas palabras.
Dentro de si reconocemos que
hay una necesidad para alguna
creencia clara. La mera verdad
de que buscamos otra vida des-
pués de la muerte es una de las
razones más ciertas para la futu-
ra existencia de tal.
Cuando Abril ya no es Abril pa-
ra nosotros, cuando es solo un
símbolo viviente, una prueba do-
rada de esa maravillosa procesión
que eternamente nós brindan las
estaciones del año, cuando un ca-
pullo de manzana es más que una
estrella blanca en el huerto un
recuerdo de algún misterio que
los angeles han creado por la no
che entonces sabemos que he-
mos encontrado el camino hacia
una fé indómita, entonces, por fin
venemos a ver, cualquiera que
hayan' sido nuestras dudas, que
hay un fin, un proposito' detras de
todo en la vida. Y en estos mo-
mentos que se revelan la piedra
que rueda no parece ser mera-
mente que el cuento de la Biblia,
sino que se ostenta como una dí
verdades, uno de los hechos más.
gloriosos en el universo rodeada
de hermosura.
"No hay Muerte" no es una
frase vacia.
Hardin; Pondrá su Veto a la ley
de Bonos según Redactada ahora
Palm Beach, Fla.-- El Presidente
Harding ha informado a los miem
bros que componen su partida de
vacación que si el congreso pasa
la ley de bonos según a la presente
constituida él pondrá su veto a la
medida.
El mensaje vino del bote presi-
dencial cuando algunos de los
miembros partieron en un viaje
de pesca. Se reportó, peto r.o se
confirmó, que el presidente había
enviado un telégrama a Fordney,
presidente del comité de medios y
arbitros de la cámara en Washing-
ton, informándole de su decisión. ;
En tanto cuanto concierne al
presidente que será tasaciones de
venta o neda.
No hay duda que la cámara pa-
sará Ja medida, por ninguno de los
oficíales de la administración quie-
nes acompañan al presidente creen
que la cámara sobre el veto dei
Dresidente, pero aun. si esto se
llevaba a cabo se cree seguro que
en el senado encontrará con fuer-
te oposición.
tricio en Marmoutier, estudiando
y ayunando. Pero en una ocación
se le dió un troso de carne la car
ne no se les permitía, a los que se
adiestraban la que escondió en
un jarre, con la esperanza de co-
merla en el recato. Mientras es-
peraba esta oportunidad se vió ca-
ra a cara un ser extraño con ' ojos
por enfrente y por detras de la ca
beza. Cuando se le interrogó que
era ó pedía ser o quien contestó:
Soy un sirviente de Dios, y con
los ojos del frente veo las acciones
aparentes de los hombres, pera
con los ojos de por atrás de mi ca-
beza vi a un cierto monjo esconder
un pedazo de carne, que nudien
comerlo en se:reto "Después
desapareció.
hombres de negocio y tacto."
.No hay nada 'sorprendente origi
nal en lo arriba dicho, mas, si po-
demos otorgar en decir que es un
CONSEJO EXCELENTE a los vo-
tantes y el partido a que represen-
ta el Sr. Hunker.
Podemos decir, sin faltar a la
verdad, que los demócratas han
y W.temdo infinidad de oportunidades
HpsHá mi vpnimns a ser Estada
juntamente con sus gerentes, para
darle al Estado de Nuevo México,
un gobierno tal como lo desea ra
el gerente de la democracia,
más, todos saben, que teniendo di-
chas OPORTUNIDADES, los
gerentes o demás,
nú lo han hecho.
Ahora coh las lecciones- de obje--
to y la experiencia que ha tenido
el partido demócrata y especia
mente ahora que esta bajo la ge-
rencia del Sr. Hunker, indudable- -
m ate ofrecerán al pueblo en este
año un boleto compuesto entera-
mente de hombres de negocio efi
cientes, v capaces, desinteresados,
1 C
Todos los que leen la prersa de-- f
mócrata diaria y semanariamente,'
comulgan con ruedas de molino,
lee muchas acusaciones severas,
cargos escandalosos y hasta crí-
menes serios contra los republica-
nos.
Pero hay dos lados en todas las
cosas.
Cuando estas personas se toman
la molestia de investigar los sema
narios y diarios republicanos con
el nn üe saner ia veraaa, toaos ios
cargos y crímenes salen ser inven- - j
ciones de propagandistas que no
tienen conciencia y que todo lo
que tratan de hacer es preocupar
al pueblo que NO LEE, '
Las personas que NO LEEN,
naturalmente, creen todo lo que
les dicen, porque lus propagandis
tas hasta juran el nombre de Dios
en vana para perjudicar la causa
repuDiicana. restos propaganais
tas, estas personas que viven ti-
rando lodo; no son ni . buenos .de-
mócratas ni buenos ciudadanos,
son pérsbnís 'preocupadas que no
se. fiján "en ío qué dicen menos en
lo malo.de sus procederes. '
El Partido Republicano.' nof-- . te-
me ni se espanta por que sea! en
hombres sin ambiciones, políticas
, para sacrificarse por el pueblo y
quiénes no aspiran a la posición o
el 'poder por ninguna consideración
de interés personal.
Un boleto como este no es difi-cial-
obtenerces como se lo dirán
los pedecesores del partido como
Presidentes del mismo.
No podemos encontrar algo que
- pudiésemos repudiar en los cense-jo- s
da Ikinker a los votantes toan-
do este los exorta a tomar más in-
tereses en la Política y asuntos del
Estado o sea en la gran corpora-
ción del estado. Si los votantes
i hicieran esto generalmente, regu-- !
trayente y consistentemente, asi
Y'omo atienden a sus pjtpies ne--
gocius y escudriñan la facturas de
P'iirin.i Secunda
UNIDOS EN EL SERVICIOJNITED IN THE SERVICE Pasfina- - EOditoiria,! DE NUESTRO PAISOF OUR COUNTRY
el triunfo estaba en duda
en tódo"el Estado, se lu-
ció dando mayorías in-
creíbles e inesperadas pa
ra dicho triunfo. - El
Gran Partido Republica
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.no no debe de olvidar ni
los méritos de Holt, ni
CONDICIONES
El paco de suscripción para nuestros abitua
.m suscriptores deba hacerse anualmente, r d
linwn modo hacerte delincuente a dicho pago
jot mat que ua aflo. Las regulaciones poetalet
irdenan a loe periodista de pagar franqueo extat
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing $ Publishing Company v
INCORPORATED. los deseos del condado
ada emana para aquello auacriptorea qua adeu- -
.Editor Qerente. que ha hecho posible una
a, U"iscripcion por roas qua) un aBo.
Cuando cambie de tusar 7 desee m le cambta administración Republi
ia correo. Jira aiernpre en donde estaba rocibien-
PRECIOS DB SUBSCRIPCION cana en muchas
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el ürecio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece
rt0 Art
TTKf in . .'W
lo LA REVISTA DE TAOS r a donde desea qu
le cambie. Siempre mencione k nombres ds
as dos estafetas: la vieja donde iba I la nueve
laude desee se cambie. Si es posible indique tam-lie- n
el numero de la purine de su cuenta de Ud
lihro. oua hallara en su recibo de suscripción.
$1.00Dt Ceno Mpcl Son sueños mitológiUí)Números Sueltos .
Si le Xalta LA REVISTA mas de ocho día. cos que algunos enemi- -
vise enseguida la falta a esta oficina.
No ae devuelven originales aun que no se po gos pongan por excusa la
oliqusn. 'pn tnrfo anuncio concerniente a este periodl geografía y los linderos.
so dirUanae a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
'
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en
la'Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
VWT24 de Marzo de 1 922
TARIFA DE ANUNCIOS.
por nulirada columnar, cada inserción. . , . 25c,
í oficias sueltas. noHinea, cada inserción. . ; lile
. . - ,
) a. .i.., nnr linea, cada semana. . . . uac
! Avisos Clasificados (de'ocasión) por palabra. 01c.
Francamente se debe de
tratar el asunto de la per-
sonalidad, del triunfo, y
después del triunfo la glo-
ria que vendrá al pais y
al estado con un genio
como el Senador Holt
en las salas nacionales.
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciépto
mayor para el saldo de dependientes caros '
Si nosotros podemos ahorrar a ustedes cinco ó diez centa-vos.üe- s
mucho mejor'para ustedes que para nosotros,!,,.
Es verdaderamente una economía el que ustedelraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
' y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido rnuy'completode calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
.i ,
en fé política, pero imparcial en sus
deberes, exortó al gran jurado para
que este hiciese una investigación so-
bre el asunto del Banco de Santa Fé
etc. Que tienen que decir ahora
AomArrhtw Hp psre asuntor Un Gratis para
los
s
que Su-
fren de asma y Fiebre
del Heno.
Tratamiento gratis de un Método que
puede usar cualquier persona
con comodidad y sin abandonar
su trabajo.
Tenemos un método para tratar al
Asma y queremos que Ud. lo cono'C y
prueba a nuestras expensas. No impor-
ta que su en feraiedad sea crouica o re-
ciente, ni que este presente como fie
bre del Heno p Asm crónica, Ud. debe
vN. . y Aor Tiirw' XDOprobar nuestro método y probarlo gra
tls. TKEYSUPOFF? W PteÁSYTÓÁDJUST?! )l.No importa en que clima Vivía Ud.,
f SHOULD SAYtampoco su edad u ocupación, si L d
sufre de Asma, temporal o crouica, nues NOT. 1 NA SO ' ; V itro método lo aliviara inmediatamente.
Queremos especialmente mandarlo a
aquellas personas cuyos casos parecen ' ' i
ncurables, donde toda clase de inhala
ciones, muchas, preparaciones opiadas
Examinamos su Vista GRATISvapores, "cigarrillos de patente" etc., 9
r
han fracasado, queremos demostrar a
cada uno, a nuestras expensas, que
nuestro método esta arreglado para po-
ner fin a toda respiración dificultosa,
particularmente a los terribles paro
xisnios.
Esta oferta gratis el muy importante
para dejar pasar un solo din. Escriba
En'la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los Que padecen
de la vista. .Tenemos los apáralos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos én conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN'
ES GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
hoy y principie el método inmediatamen
te, No mande cinero, simplemente re
mitanós el cupón. Hágalo hy Ud. ni
siquiera paga las estampillas.
Garantiza Satisfacción.CoCOPON DE PRUEBA GRATIS- -Fronties Ashma Co., Room
y Hudson Sts Bufful , N.Y.
Sirvause remitir su método gratis a
Nombre . ;
Dirección ,
El partido Demócrata de Nuevo
México no crece ni medra sino que
parece que su luna siempre está de
menguante.
oxo
ENCOMIOS
La Revista de Taos se ha encomia-
do por centenares de personas en va-
rios condados por la calidad de edi-
toriales que han aparecido reciente-
mente, especialmente, aquellos que
trataban de los hombres de la hora y
la energía conque resuelven los pro-
blemas que se discuten.
Secundino Romero, a quien hemos
elogiado, no por buen moso sino por
su manera de enfrentarse ante la cues-
tión política, nos ha valido muchas
cartas de felicitación. .Estas cartas en-
señan que el pueblo lee y estudia y
que todo lo que piden es "equidad ,
"justicia" y la verdad. Romero ha
tomado una posición de gigante en
las venideras luchas políticas y si se
sostiene, para el tiempo y momento
psicológico, llegará a ser un Gibraltar
político.
Lo que los hispanos necesitan son
HOMBRES.
Otros editoriales han sido igual-
mente encomiados por infinidad de
condados donde,personas en muchos
circula La Revista. Los periodistas
que la mayor parte del tiempo son
criticados más bien que encomiados,
verdaderamente aprecian estas mues-
tras de gratitud.
Se nos ha encomiado por las írases
que el Senador Malaquias Martinez
hizo uso La Revista, y como estas
cartas son de condados vecinos, el
Senador Martinez deberá sentirse or-
gulloso por La expresión de los senti-
mientos de sus amigos.
También, Ramon Liberato Baca
entra en la escala de los encomiados.
Del condado de McKinley, Santa Fé
y otros condados, se nos asegura que
La Revista es el verdadero periódico
que fiel y desinteresadamente defien-
de los intereses de su pueblo, discute
a los grandes hombres hispanos aun
cuando estos no son Republicanos,
esto último nos ha valido muchos
aplausos. Bien La Revista está orgu-1- 1
osa de oír tantas expresiones de
hombres de sentimientos nobles y
finos. (
oxo
EL JUEZ HOLLOMAN.
El Juez Holloman, Republicano
lf Tenga cuidado con los vende-0- 9dores ambulantes de anteojo?.
En la liotica del Río Grande,
de Taos, se le dará satisfacción ó se le
devolverá su dinero. :: :: :: ::
IWü UWUlVWlUi-u-
Juez no puede hacer más qué llamar
la atención de Los jurados a ciertas
cosas que vienen ante su corte y en
las que pueda haber sido burlada la
ley. Los jurados son supremos y
cuando el Juez Holloman llamó su
atención a ciertas leyes que según la
opinión pública han sido negligidas,
el hizo cuanto estaba en su poder
hacer. -
Las cortes, los jueces y demás nada
valen si los oficiales no trabajan con
armonia para hacer respetar, las leyes.
oxo
A LOS JOVENES
El Gran Partido Republicano ex-
tiende la invitación más solemne y
cariñosa a todos los jóvenes de, edad
que deseen ingresar a las filas Repu-
blicanas, el partido de Lincoln, Mc-
Kinley y Roosevelt, el partido de los
hispanos y el partido del progreso, la
equidad y la justicia.
oxo
HERBERT B. HOLT
El extremo sur de nuestro Estado,
el bravo condado de Doña Ana pre-
sentará el nombre de uno de sus dis-
tinguidos caudillos, el Licenciado
Herbert B. Holt, como candidato
para Senador de los Estados Unidos
de América.
El condado de Doña Ana esta in-
titulado por méritos políticos a ser el
que debiera, en las venideras conven-
ciones, dársele el previlegio de postu-
lar y nominar, a ese gran Líder del
Sur. Los linderos geográficos, no
deberán existir en el Partido Repu-
blicano. El condado de Doña Ana
es una parte del Estado, como lo es
cualquier otro condado. Esas lineas,
son imaginarias. Lo imperioso es,
ncr observar linderos imaginarios, si-
no al HOMBRE, que por sus méri-
tos títulos, educación, justicia, par-
cialidad y por buena política sea el
que al contar los votos brinde a su
partido la victoria.
El Senador Holt, es merecedor
por muchas razones a la gloria de
ser postulado. El condado de Doña
Ana, en muchas ocaciones cuando
Rio Grande Drug Co, :: Taos, Nuevo México,
Corto y al Punto
Todo aruil afligido con reumos
dolores reumáticos, dolor de es
palda, adolorido, estropiado, collón
turas indiadas o otros sintomos
de enfermedades deven leer esto
"Desde que tome las pildoras de
Foley para los ríñones el dolor de
espalda me ha dejado y no mas
Capital $50,000.00 Sobrante SI 0.000.0
na Primer Banco Nacional fc--
TaoSj ,Suevo üfiéxico
tengo que levantarme de noche.'
Firmado A. V. Lienhardt, 745
Seneca St. Levenworth Kans.
Se vende en donde quiera.
OFICIALES:QUIMNIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
lomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
'Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo con is
Alex. Gusdorf, Presidente ,
Isaac W. Dwire, e. A. M. Richardson.' Cajero.
Charles L. Cráig. e. , E. E. Harbert. Ate. Vfirma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria IMedicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. ne A.
Nada Es Tan Bueno Para
Un Resfrio y Tos Como el
Remedio de Chamberlain
"Todo aquel que usado el reme-
dio de Chamberlain hablan bien del
remedio." Edward P. Miller,
Pa. dice. La gente
que usa una yez esta preparación
casi nunca se satisfasen con nin-
guna otra. Es excelente para ali--
En LaRevista de Taos
se venden toda clase
de blancos parájue--
l; ta f o rpcfrin.
s de PazDe venta por Río Grande Drug
Co.-r-Ad- r.
heftsia tit te Página Terceraf
) COMO ELIDESE Resoluciones deCondolencia.
MARCA EL CAMINO.
La declaración de este residen-
te podra interesar a nues
UUEDO EN LA LOMA
FUMANDO SE QUE-
DO DORMIDO í PE-
-'
REGIO HQRRILEMEN-T- E
CARBONIZADO.
tros lectores.4 IS lili!Los Demócratas de Nuevo Mé-
xico sé reunieron en Albuquerque
el otro día y entonaron un silvidoNuestro vecino
plaza marca el
camino en as palabras de uno de
los más respectivos residentes:
Por cuanto la Divina Providen-
cia en sus insondjables designios,
ha determinado quitar de nuestro
medio a la esposa de nuestro her-
mano Emilio Martinez, cuya fina-
da respondía al nombre de Fiieliía
V. Martinez, quien falleció en su
residencia en la Placita de los Lu-
ceros, el dia 11 de Marzo de 1922
a las 2:00 A. M. Contaba al tiem-
po de su muerte 39 años 2 meses
G. A. Malbinson, Stationery Fire,
820 S. Seconl St. Raton, N. M. di
ce: Ciertamente puedo recomen
triste y patético (Como el Chiflido
que entonó el que se quedó en la
Loma CHIFLANDO; para darse
ánimo. El objeto de la reirnión
de los Jefes Broncos, fué nombrar
un Presidente da la Comisión Cen-
tral en lugar de Mr. Arthur Selig-man- ,
quien según su discurso a los
Demócratas que alli estaban pre
dar las pildoras de Loan s para
los ríñones porque he tenido sufi
cíente experiencia con ellas para
saber que son buenas. Cuando mis y i mas, la nnaaa nació en rraaoCondado de Taos, N. M., en el año
"EAGLE BRAND
ICCSDSKSEaMlLKi
Ha resuelto este problema para miles y mi-
les de madres durante las tres generaciones
pasadas, y se han criado más niños con la
Eagle Brand que con todos los demás pre-
parados reunidos.
Si su leche no le V Hen si su niño no fias en
peso, llora o está inquieto e irritable, use Borden's
Eagle Brand. '
de 1S83 el dia ' 8 de Enro. fué
Nueva York.r-Par- a los fumado-
res empedernidos y para todos
aquellos que. nunca se quitan de
los labios el cigarillo, el puro o la
pipa; para todos aquellos, en' fin.
que no puede prescindir del tabaco
así se encuentia en lugares donde
no está permitido fumar, la des-
gracia que de ocurrir viene a ser-
vir de magnífbo ejemplo.
Charles Warren, residente en la
calle de East Houston, número 15
pereció ayer un incendio, horrible-
mente carbonizado en virtud de
que, cuando se metió en su lecho
i ríñones estaban desarreglados y
lsufria con dolor de espalda, tome
las pildoras de Doan y pusisieron
mis ríñones a trabajar en buena
deunida en matrimonio el dia 5
Noviembre de 1905 con Emilio G
sentes, como una dos docenas, á
cansado de levantar la carga
y llevarla, ademas, entre otras co-
sas les dijo a sus amigos que si
querrían queso o cuajada necesa-
rio era que ordeñaran o tuvieran
la güeja, que mamar y beber leche
uarunez, ae cuya union conyugaorden y el dolor de espalda ceso.
Otros de mi familia han usado las tuvieron tres hijos dos. varones
una mujer Maurilio, Roberto
Josefita Martinez, de cuyo prole 1
sobreviven dos varones, resuelvas
Manri tt nnnnrin n Thft
Borden CompHiiy, Vw YorU,
y recibirá lus instruet-ion- en
rximñol, gratis, como uwrl
y al mismo tiempo un precio-n- o
libro liara el cuidado del
ifio.
no era posible en estos días cuan
do el partido no cuenta con los re aue nosotros los Miembros de lapara entregarse al reposo lo sor
Cursos Nacionales de los últimos 8prendió el sueño con la pipa que Unión' Católica de Nuestra Sra. de
los Dolores de la Placita de los
pildoras de Doan con los mismos
buenos resultados.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
en "remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones-la- s mismas que usó
el G. A. Malbinson Foster-Milbur- n
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
años. -
fumaba entre los labios. En sus discursos se desprendió Luceros, deploramos la muerte deEl tabaco que -- ardía cayó sobre
nuestra hermana Fidelita V. Marlas ropas de la cama dándoles fue
go, pero el señor Warren no se dió tiaez y nos uñemos en el pesar con
nuestro hermano y su apesarado
padre y familia Vargas y Martínez
ELDREDODEL RANCHEROcuenta de nada y no sintió como e
incendio, rápidamente crecía en su
y demás deudos, y pidamos a Dioscuarto, y cuando los vecinos pi
omnipotente que halla abierto lasdieron darse cuenta de que la ha Creo que el campo que Dios hizo
puertas déla Mansion de los Biena
Sólo bay Us
"BROMO QUININA
Cm es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pfta
tilles), remedio de fama universal oontra Res-
friado, la Grippe i Influenza. Alivia ut Reafilado eo Un Día. Exíjase el Legítimo coa la
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Pari
aSedKine Co.. St Louis, Mo.. E.' U. de A.
es más hermoso que la ciudad he-
cha por el hombre; la vida al aire
bitación ardía y los bomberos acu
dieron al lugar del siniestro el in ventuiados a sierva fiel quien du
que .solo estaban chiflando para
darse valor, que en su imaginación
dependen solamente de las riñas
dentro del partido Republicano,
Que Chasco llevarán! Culpan al
partido Republicano por todo lo
que ha 'ocurrido de malo desde
las heladas prematuras, torbellinos
en el Oriente, Rabia en' los Perros,
Coyotes y Lobos, Temblores de
Tierra en el Sur de California,
porque se quebró por hay en Santa
Fé un Banco en el cual la mayoría
de Accionistls son Demócratas pro-
minentes y siemDre ha sido conocí
do como Banco Demócrata y por
rante su larga peregrinación vallefeliz Warren estaba enteramente ibre en el campo es la vida natude continuos pesares, manifestoenvuelto en llamas, siendo imposi ral del hombre. Creo que el tra-
bajo es trabajo dondequiera que losiempre estar a las doctrinas frable ya rescatarlo con vida de la
zadas por aquel que vino a ofreerOPORTUNIDAD A hallo, pero que el trabajo con lahornaza que en su alrededor ha
bia. ce en sacrificio para redención y
El Mes de Pnumonia.
Marzo es un mes tipico de pnu-
monia y generalmente da un alto
grado mortalidad para la enferme-
dad. Después de un largo y pe-
sado invierno, el sistema pierde
mucha de su resistencia y la gente
se descuidan. Cuando cada res-
frio, no importa cuan suave, se da
atención con inteligencia, el peli-
gro de neumonía es menos. Deve-
nios llevar en mente que neumo-
nía es una enfermedad por el ger-min- o
que se cria en la garganta.
El remedio de Chamberlain para
la tos es un expectorante y limpia
el germino ec el canal de la muco-sida- d
y no solo cura el resfrio pero
evita de que resulte en neumonía.
Es agradable para tomarse.
De venta por Río Grande Drug
Co. -- Ad.
salvación de todo genero humano. Naturaleza es más inspirador que
el trabajo con la maquinaria másLa finada además fué en vida unaLOS JOVENES
La Revista de Taos y Taos Valley
complicada. Creo que la oportuseñora honrada y fiel esposa y bueLa Legion Americana
Quiere Trabajo para na vecina, fué una prole de modeque nabia un dinero depositado
alli del Estado, del cual el Estado
nidad viene a un muchacho en el
rancho tan a menudo como a un
muchacho en el rancho tan ame- -
News desean un corresponsal en ló de madre de familia y su ron
1 aLos Veteranoscada pueblo. Se les mandaran am aucta en la vida humana jamas
fué mansillada porlo que podremos
no perderá ni un centavo, pero
ellos quisieran que se probara que
este es un caso análogo con el del
bos periódicos gratis ademas se nudo como a un muchacho en la
ciudad, que la vida es amplia, másdesignaran como agentes para co bre y mas feliz en el Rancho aueChicago. El coronel Hanford
decir que fue una señora amorosa
y. caritativa para con los pobres,
sea Resuelto que la fiinada deia
Banco de Las Cruces donde fué un
plan bien fraguado para defraudarlectar cuentas y solicitar anuncios, en la plaza; que mi éxito no depen-
de en mi locación sino en mí mi-
smono en mis enseuño?, sino en
MacNider, comandante nacional
de la Legión Americana, ha decla-
rado que dicha asociación que ha
al Estado y surtió el efecto desea en profundo dolor a su apesarado
do, quieren hacer comparaciones y
no saben como. Que culpa tienen
esposo é hijos, padre y un gran
número de parientes y amistades
o que actualmente hago. Creo ensido recientemente blanco de di-
versos ataques, acusándola de ex trabajar cuando se trabaja, y enlos Republicanos que un Banco de
los Demócratas se quiebre? Adop Aviso.
jugar cuando se juega, y en dar y
demandar justicias en todas las
acciones de la vida. Osgood
taron el Mote "Limpiemos el Cam
clusivismo iba a comenzar inme-
diatamente una campaña para con-
seguir trabajo a los 700.000 vete-rano- s
que están sin él.
po." Es mejor que comienzen en
por lo que pagaremos buenas co-
misiones.
También, deben de tomar en
consideración los jóvenes, la opor-
tunidad que ofrece este aviso, de
mejorar su correspondencia y
a escribir para el públi-
co etc.
Creemos que cualquier corres-
ponsal podrá mandar las nuevas
de su pueblo cada semana, sin eos-lar- le
nada y obteniendo úna ocu-
pación decente y de valor.
tf.
Tengo una ternera como de dos
años, colorada Mascarilia con esta
marca ó parecida, y en la
su campo a poner en orden alli por
que no es todo harmonía en el
campo Democrático ságúq lo que
quienes hoy lamentan su separa-
ción de entre nosotros, sea Resulto
además que nosotros los Miembros
de la Unión Católica de Nuestra
Sra. de los Dolores rogamos a Dios
que a de haber recibido su alma
en la Mancion de los Justos, su
honras fúnebres tuvieron lugar el
dia 12 del corriente mes, el cortejo
fúnebre fue de la residencia a la
parroquia de Nuestra Sra. de Gua-
dalupe en Taos, en donde recibió
Todo cabe en un costal sabien- -
Libros! Libros!
oreja derecha tiene mosca, su due-
ño podra recobrarla pagando, su
cuida y este aviso.
dolo acomodar.se puede-colegi-
r de las expresiones
de algunos de losüCACIQUES
Diccionarios de todas clases y
Nadie favore política huelguista. Abel Martinez
Ranchos de Taos,(El Nuevo Est ido)de todos precios: libros religiosos,
aovelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen- -
Sortija de Plata Legitima Macizadorf para aprender e inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
Toda clase de diccionarios ingles
español-españ- é ingles, acaban de
llegará LA REVISTA DE TAOS. E
las Ultimas oraciones en alivio y
descanso de su alma por nuestro
Rev. José Giraud, y de alli al
pantallon Católico del Prado acom
panado de los miembros de la
Unión Católica y centenares de
; VISTA. Vengan á verlos en núes
La sortija mas maravilkfa que jamas se halla ofrecido, Plata "Sterling" (Trat ada a roano con un DIAMANTE BORNRO doble, que hn.la exactamente o mismo que un DIAMAJVfE LEGITIMO." Hasta
Ion expertos pueden difícilmente distinguiro
LOS MUERTOS.Hay el surtido completo, desde 35c j tra oficina
ó pidan nuestro catálo-- á
9.00 pesos. Advt. ?o - tf. parientes y amistades donde fue
ron sepultados sus restos mortales,
Kansas City Una lista de 17 sea Resuelto que nosotros la toml
de una piedra legitima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad, recorte este anun-
cio y mándelo con 30 centavos en sellos. Se-
rá maedado enseguida, er un fino estuche de
imitación de cuero forrade do seda, y ijd, pue-
de pactarlo después que lo Laya recibido.
Enséñesele a un joyero, y Cl no le dice a Tjd.
sión nombrada por la Unión Cató
lica de la Placita de los Luceros,
rinde sus muy expresivas gracias
vidas fué la que se registro a cau-
sa del huracán en el suroeste ano-
che.
Diez personas fueron muertas en
el puebleciilo minerp de Gowen,
Oklahoma, cerca de McAlester.
Seis negos perdieron sus vidas en
a los Miembros de Nuestro Padre
OJOS CALIENTES DEL RIO GEANDE
Taos,Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición, del Pú-
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se Ies'acre-dita- n
maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-
dades de, reumas y otras enfermedades internas, como lo de-- 1
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
Buzón Numero 11, Taos, flew Mexico
qne es la guna más que haya obtenido Ud, jamás devuélvanoslo y le
mandáramos otra vez eu dinero. El precio de esta SORTIJA' DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola
mente de $2.05. Mande la medida de su deio en una tirita de papel.
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heyworth Bldg., Chicago, 111.
Cetesemene, Ark., y un hombre
Jesús de Nazareno y demás perso-
nas que bondadosamente nos acom-
pañaron y nos prestaron su valio-
sa ayuda tanto en su enfermedad
de la extinta, tanto como en su
velorio y funeral fue atendida per
la Unión Católica, cuyos Miembros
se unen con la familia de la finada
en sus horas de pesar y piden a
Dios que decienda sobre la ape-
sarada familia el espíritu y Balsa-
mo de Consuelo y la finada que
goce de una Bienaventuranza
fué muerto en Sulphur, Okla. Mu-
chas personas fueron lastimadas y
ocurrió mucha distrucción de pro-
piedad.
El huracán fué parte de una llu-
via de agua eri general por todo el
suroesto desde Hannibal, Mo., en
el rio Mississipi hasta Amarillo, en
Texas, Secciones de esta grande
area de agriculturo y cría de ga-
nado que habia experimentado un
invierno muy seco ahora es ame
ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.ISIDORO ARMIJ0 BUREAU
Resuélvase ademas que estas re-
soluciones sean publicadas el El
Boletín Popular y La Revista denazada por inundaciones. Las es
por todo Kansas se repor Taos, por lo tanto nosotros los
Miembros de la comisión damos las
más rendidas gracias a todas aque
llas personas que nos prestaron su
ayuda por lo que nos ofrecemos
UNA INSTITUCION C8K0CIBA POR T80 EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros pedemos hacerla
Contamos con personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
n ' ' Catálogos, folletos, cartas, él
bros, discursos, artículos pe--UUWWIIIlua riodísticos y toda clase de
obras literarias, históricas, científicasetc, etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, históri-
cos, etc., etc.
Escribimos i la rdenr Cuanto, cortos. Discurra, Brindi. O racione, fúnebre.. Etc.
Eacrlblmo á I rden: Carta, eomerclalea de negocias. Carta, particulares Etc.. Etc.
Comglmoirivglsm" Articulo. 7 crlto de todo (enero.
REDACTAMOS: Documentos legale, de todaa clases.
Recibimos pedido, de nuestro trabajo de toda, partee del Estado y fuera de eL
Mande u. pedido, é Instrucciones con anticipación para que los reciba
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrictón anual (52) semanas una vez a la sema,
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado. S desea ser nuestro SuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
un año.
Nombre ..:
Dirección R.F.D Buzón Nu
Ciudad. ' -
Estado '.
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
algunos son ciudadanos otros apenas viven
en el condado de taos.
. ciudadanos:
ayudarles.
Florencio Cortez
José E. Flores
Cesario Garcia
Donaciano Garcia
José H. Flores
Comisión
tan que han crecido. Cuatro pul-
gadas de lluvia cayó en el Fort
Scott, Kas., y parte de la ciudad
esta inundad.
Gowen, Okla! Diez personas
muertas y 24 gravemente lastima-
das y muchas más levemente las-
timadas como resulto del huracán
que pasó este puebleciilo minero,
temprano el Lunes en la noche.
El huracán barrió un trecho de
milla y media y como 400 yardas
de anocho al través de la plaza,
destruyendo 20 hogares y causan-
do daño que se estima en 75 mil
pesos.
....... .
,
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo Mexico.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista.- - tf.,, , ., .....
kí
la .ci '.i tat v e i. ü u jfhrina Cuarta
; por los Italianos en las loterías.
Ahora es el titmpo ce anunciarREV1STAS0S WATT, 'EHALSAÍMBOíl
Charter No. J1102 Reserve District No. 10
REPORT "OF THE CONDITION OF THE
FIRST NATIONAL BANK, OF TAOS, N.M
AT THE CLOSE OF BUSINESS ON
MARCH 10th, 1922.
FRED MULLER, GERENTE EN TAOS
Un fino funeral en todos detalles por el
su candidatura.
Perro que no sale no encuentra
hueso. "j
Los tiempos cambian. j
Al regresar de Santa Fé, Don
Josesito DesGeorges; el sport de
13Tiprecio de un ataúd.Sarta Fe, N.RESOURCES. Tacs, N. M.
Inmenso es el interés en el des-
cubrimiento de petróleo en mu
chas partes de Nuevo México.
Este interés llegó a todas partes
de los E. U. y Canada.
Los Campos de Vaughn. N. M.
Galisteo y Aztec, están llamando
la atención del mundo.
Quiza el maestro mas renom-
brado de idiomas que ha conosido
el mundo fué el famoso Cardenal
Mezzofanti (1774-184- quien se
dice haber conosido 114 lenguajes
'I
191026.18
771.37
5900.00
3S35.00
191026.18
771.37
5900.00
9800.00
3835.00
10721.78
Loans and discount?, including rediscounts, x
(except those shown in b and c)
Overdrafts, unsecured,
All other U. S. Government Securities
Other bonds, stocks, securities etc.
Furniture and fixtures
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
Cash in . vault & amount due from
national banks.
Taos y Hon, Esquipula Martines,
nos informan que don Isidoro
anda por las calles de Santa Fé
hablandole al monumento, perdido,
porque en Santa Fé no hay "in-
dias
Oue las indias de Taos son las
más bellas del pais. -
Taos es solamente otro nombre
para lo bello. '
Taos es el condado más rico del
estado.
Tlie Quesfa Mercantil Co.
FERRETERIA. ;'TcdoVló que necesite'el Agricultor.
Semillas ' Las mejres cara e' paisa toda pruebaPara e jardjni el campo y hortaliza. :r:
Alambres, pintoras, Breclias, completo' Rama
o cuaiecios y ae euos Dien, cin-
cuenta.
rt Tf mm
26333.58
$26333.5S
.1 divorcio en ívurdistan, es n
diculosamente fácil. Solo es nece
Total of Item 9, 10 11, 12, and 13,
Checks on banks located outside of city or
town of reporting bank and other cash items
Other assets, if any
sano para ei nomore decirle a su340.50
12.00 esposa: "Mi divorcio, repitiendo
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas. El surtido más grande para la
estación.
Ropa.Taos será uno de los condadoslo tres veces, y el divorcio qued
Total más ricos en minerales con el pro'
pió desarrollo.consumado. Sombreros. Para todos desde el niño hasta el '.pa-rir :.,-.- r '1 ; ':LIABILITIES
$248740.41
50000.00
10000.00
El ultimo de los vapores pala
cios que surcan atraves del Atlan
Taos es la mota de los turistas
. .11 i
Capital stock paid in
ei nogar ae ios artistas, la cunatíco, posee un servicio entre ' otras de bellas indígenas.12806.55 conveniencias,' un lujoso cuarto
Taos es la Perla del Occidenteoscuro para los adeptos de la foto
SS15.34,, giafia.
1385.50
Américano.
Taos es la Curia del República
nismo en Noroeste de N. M.ror siglos
y siglos, ei pavo, en
China es muestra de distinción.125362.19
El año 1923, marcará el Cente Leña.7286.00 nario de la invención de los pati
i'j-yiií
Garant ia rie Questa Mercantile Company desafia
rnrnñpriHfiri adie vende ma barato que
nosotros. ..' ;,- , .túlcj'
PnítlVAmPTlf f agradecemos y apreciamos eítn de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda. i
JmjllQ El fmás completo y variado en todas li- -
Departamento de Memcinas. 211&?sí
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile' Co.
compra todos los píoductos del país no importa
quesean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.
l"The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
fies. Todos los suscritores que deseen
pagar sus suscnciones con leña,La pipa que fumo Walter Ra
Surplus fund
Undivided profits 12806.55
Less current expenses, interest, and
íaxes paid
.
'. 3991.21
...
Catihier's checks on own bank outstanding'
Total of Items 21, 22, 23, 24, and 25 1385.50
Individual deposits subject to check
Certificates of deposit due in less than 30
days (other than for money borrowed)
Total of demand deposits (other than
bank deposits) subject to Reserve, Items
26, 27, 28, 29, 30 and 31 - 132648,1- -
Certificates of deposit other than for money
borrowed)
Total of time deposits subject to Re-
serve, Items 32, 33, 34. and 35, 32508.38
Bills payable, other than with Federal Re-
serve Bank (including all obligations re-
presenting money borrowed other than
rediscounts)
Notes andibills rediscounted, including
acceptances of other banká and foreign
bills of exchange or drafts sold with
indorsement in this bank
leigh en el patíbulo, en el año 1618 pueden hacerlo.
32508.38 esta guardada en un Museo parti-
cular perteneciente a una compa
ñía de Londres, tabaqueros.
Se producen una variedad de (Viene de la Ira. Página)
2000 clases de chorizo en Alema
tasaciones han subido, nada rinde,2000.00
nia.
Costó a los pagadores de tasa' he puesta Mercantil o.T!y lo único que resulta es que lasexpresiones son tales que dejan
engañado al votante. El aumento La Casa de Buen Servicio
NEW - MEXICO.
clones uno y una decima parte dé
centavos por los caminos a cada
individuo hombre y mujer en los
E. U. el año pasado, después de
rebajar la suma pagada por los
QUESTA,de tasaciones para fines de estados
son relativamente pequeños. El11383.00
aumento grande en las tasaciones
248740.41 en este estado, asi como en todosTotal
STATE OF NEW MEXICO os demás, son causados por tasa- -
autos en licencias.
Todos los Continentes tienen
SS.
County of Taos, í siones locales para las escuelas y
Ciudades, plazas o Villas, que lle os caminos. Estas tasaciones hando
my 1I, A. M. Richardson, Cashier of the above named bank,solemnly swear that the above statement is true to the best ofknowledge and belief. - van el nombre de Roma. venido como una exigencia potu- -ar para tener mejores escuelas y
mejores caminos Reales.La estadística enseña que 15por ciento de los negocios en el
promedio de las boticas se consu-
me en la fuente de Soda en la
No es necesario decirlo a ningún
A. M. Richardson, Cashier.
Correct-Atte- st:
A. Gusdorf
C. L. Craig
pagador de tasación que. sus tasa ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
ciones han aumentado. Sus reci
Subscribed and sworn to be-
fore me this 20th. day of March
1922.
Manuelita Gonzales
Notary Public.
My Commission expires 6 -- 1925
daremos especial atención a los siguientes trabajosactualidad bos le enseñan esto y no hay nese- -
, T. P. Martin de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.sidad de compáralas año por año.A. M. Richardson,
Las recitas aproximan un 10
por ciento del total.
Si alguien pudiese inventar una
Lo que se hace necesario es des- -Directors.
cuonr aigun método para repro 1 00 )ja8 carta8 y 100 sobres con su h O CCI.Vv nombre y dirección portinta pata pintar, científicamente ducir estas tasaciones y exortar el
negra, que absorviese toda la luz
sin reflejar ninguna; este resolvePROGRAMA ría el problema de invisibilidad.j
sentimiento popular para ello en
el gobierno seria obtener el apoyo
para el partido politico o para el
politico que lo proponga, seria un
programa de reducción que permi
250 hojas y 250 sobres también impresos.... .....$.75
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada , $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50
pues sería imposible ver tales obje
tos aun ante la luz del sol mas
tiese hemos dicho las mejoras yy 3er. GradoEl Jueves en la noche, los alumnos de 1ro. 2do.
dieron el siquiente programa en la Opera Miramon. os
grandes costos de las InstituWilliam Henry Harrison fue el
ciones públicas que se exigen en
estos momentos.
Una cosa es muy cierta, que el
hombre de mas edad que se haya
escogido para Presidente de los
Estados Unidos contando con 68
años al tiempo de su inaugura-
ción, en 1841.
promedio de los votantes tiene más
interés en los asuntos públicos que
lo que imaginan los políticos.
Para losJomersiaetes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres. 7.50
1000 Facturas (bill heads) con nombre 7.25
500 ' ' " ...... 4.50
1000 Recibos en 10 libros 7.50
500 " ' 5 " 4.50
grade.
Entre los Zulus, solamente los
Guarde a los Niños BuenosJefes pueden usar plumas de
Aguila.
I. We Hope You've Brought Your Smiles Along.
2. Mistress Marys Garden.
3. The Fairies
4. Song Morning with the birds and flowers. 3rd.
5. Recitation Dwight Allison
6. Milk Maid Song
7. Recitation Eloisa Trujillo
8. Play "The Story of Joseph" 10 short sceneB.
9. Song. Cock a doo die do
10. Butterfly Drill
II. Topsy turvey. '
12. The Thief of Time
13. Doll Drill.
Los primeros cinco Presidentes
y los primeros cinco Vice-fres- :-
dentes de los Estados Unidos, no
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos' precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
tienen nombre en medio.
Un aeroplano especial, con de
Ne niglija el resfrio del niño.
Ud. .puede aliviar resfríos con ca-
lentura, toses, "Gunguear" y res-
pirar con dificulad con Foley y
miel de alquitrán. Ataja la tos
ferina también. John S. Hum-mcut- t.
East Orsuge, N. J. escribe:
Hallo la miel de alquitrán de Foley
muy buena para los niños. No
contiene opio.
Se vende en donde quiera.
La Revista de Taos, Taos, New Mexicopartamentos que tienen escrito-
rios, as y otro equipo14. Burlesque Doll Drill.
15. Funny Little Visitors i . de oficina, se ha ordenado por una
compañía Londonense que tiene
negocios en París, Bruselas y otras16. Song Rosarito Sanchez and Ralph Lawrence.
17. Pla-y- 'Cinderella" in 4 Acts.
18. Song "We Now Have to say Good bye."
ciudades Continentales. Suscríbanse a La Revista de Taos, vale
dos pesos el Año.CEI numero "13" jamás se uta
MlLKÍb, THE PRINTER'S DEVIL By Charla SughratWow Ni.W Uaaa Excuse Us, While We Advertise Our Advertising
r
AVJÉRXISVMS V$ VACS. FX HAA. FUW0ísCE-SÓV- ) caYoi
tit i i
.TV RRS GOES OUT V1UEV1 N f hKavw men-- h&Y
TES
kt wen
B
. 4T.'.7ri, X li - ... i
w-ifc ....
Página Quinta
es posible, pero muy raro. Obte hágalas hoy y concluvalo. asi no Buena Para la tos de - "InSBJIOde democracia en un año. Debe-mos estudiar la situación. No hay
que equivocarnos. Errar en esta
ner la. felicidad al atravesar la
fluencia"
mm DEL PECHO
? '
'
'
Apliqúese toallas calientes
sobre la garganta y el pe--
.
cho, para abrir los poros
de la piel Entonces frótese"
drá venir con la conciencia clara
y hacer otra cosa más interesante.
No tema usted cansarse con las
faenas. Sus cesos podran recibir
campaña será volver al infierno
calle es imposible: ' No hay vere-
das que deminullan el camino a
la felicidad Verdadera. ,!
Es preciso hacer muchos traba
demócrata con toda seguridad. :t-- iEXIIDHIO
(Para La Revista de Taos)
i ... astriñe ta : ara. jv. U. Lrakfmueno mas tracaio que el aueQuieren ocho años más de la me
usted podrá darle sin acotarlojos nada interesantes v arduosdicina de Wilson?
Childs, Md. "Después de un ataque
de flu que me dejo con una tos
grool nada paresia aliviarme, hasta
que procure miel de alquitrán, la
Harding, Bursurri, Fall y demás Por Isidoro Armijo.republicanos están unidos en la
Y aunque este un poquito cansa-
do al fin del dia, poco de descanso
y una dormida por la noche de-
jando tan fresco como siempre
para la mañana siguiente.
Haga el trabajo áspero y desa- -
0ra yjiarán cuanto puedan para
vicks hasta que la pieles-t- e
color roja destienda'.o
grueso y cúbrase con una
f láñela déjese la ropa suel-
ta alrededor de la
' ta como un embudo asi
que los vapores que se le-
vantan puedan ser fácil-
mente inaspirados.
HAGAMOS EL TR A RA TO AS,
antes que su vida empieza a ense-
ñar resultados.
Asi como adelanta, su trabajo
se hace más interesante-facinado- r
más después, si esta haciendo al-
gún progreso. '
. Entonces será fácil hacerlo.
Será difícil que usted se arranaue
cual puedo altamente recomen-
dar." También es buena para tosaliviarnos de las llagas heredades PERO PRIMERO.de los, demócratas. ferina, y resfríos. Los niños lesJ 1 !0i grauaoie primero, nagaio a unNo hay nada agradable o deli gusta. No contiene opios.
Se 'vende en donde quiera. i
lado, haciendo el trabajo. Guár-
dese la tarde para cosas mas acra- -cioso el tener que rjalear la fierra de su trabajo. Pero esa es unapara plantar el jardín. Pero esTl??. :no Sera ebre de
. .primavera dables, la tarde de su vida, queimperioso hacerlo si tenemos un especie que esta muy distante enel porvenir.
Al principio todo es como palear
jardín. ' esta intentada para gozar, se que-dará para hacer obras más intere Los partidos independientes noNo hay nada placentero, exceptoSiJJd. se siente cansado devil santes y agradables son partidos serios-s- on huelgas
de descontentos. ' :
í y VapoRüo
Se üsan más de 17 Millones de Ja-iro- s
al año.
para hacer el jardín-m- uy duro
trabajo, pesado, cansador, feo, y
para la mentalidad matemática-sobr- e
el estudio de geometría o
trastornado, mórbido, azul, si tiene
dolor de cabeza-- no diga, fiebre de nada al fin del dia que enseñaralgebra.primavera" y asi se quede. To por el trabajo o la recompenza.
Hay que hacerlo, no obstante, vPero aunque nunca use estasmese una pildora de Catártica de
'ALMORRANAS HEMORROIDESRequeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más eflcailiue conoce hasta el día para el tratamiento delas Almorranas simples, sangrantes, con picazónó externas. Una ó dos cajius bastan. De ventaen todas las Farmacias y Droguerías. París
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente- - impresas, sé hacen
EL MERCURIO POLITICO cosas en los negocios de su vida si aplica ál trabajo de cada dia laFoley a la oche y se sentirá mejor son necesarios para enseñar a
listed la concentración v la faml. en La Revista. tf.
K: La política en el estado empieza
regla que debe aplicar a la vida,'
de hacer la parte del trabajo as-pe-
primero, encontrará usted
que asi se obtiene el progreso y
aun la facilidad.
en.la mañana, si su condición es a
resultas de desareglos por indiges-
tion, nada es mejor.
Se vende en donde quiera.
tad o don de razonar. Pronto ne-
cesitará la concentración y el ra Suscríbase a La Revista dezonamiento. - '
Taos dos pesos el año. MIST KIDNEY PILIS
hHttliK!Tlsl HIOUtYS AMO BtABOV
Hacerce rico al atravesar la c alie Si hay faenas que hacer hoy
a discutirse. Los hombres de' es-
tado se mencionan para los dife-
rentes puestos. Ahora es el tiem-
po para que el pueblo estudie con
tiempo a los hombres. Creemos
que es de imperiosa necesidad que
los jefes de cada condado se es-
meren en sus actividades y que I VALVE-IN-HEA- D ilFi ii
- las convenciones de condado y
entusiastas.
.
Las primarias indican el ínteres
del pueblo en la política. Allí es
donde se disparan los primeros ca
Bonazos. Esos cañonazos después
dan eco por el estado. : En ellas
se puede conocer el animo de los
pueblos. Es, pues de imperiosa ne
cesidad que los delegados a las
convenciones sean los mejores hom-
bres, personas de reputación y r S MOTOR CARShonrradas que vengan a represen
ñoulokíiows yon s
tar al pueblo, especialmente a su
pueblo.
.
,; En este condado de Taos, hasta
este momento no podemos colum-- ,
brar dificultad alguna que estoive
, el éxito de nuestras victorias. To-
do se mueve en armonía, todo ani-
ma a los políticos que se empeñan
por el bien del pueblo. "
'Con una delegación de hombres
libres, sin instrucciones, se podrá
When you buy a car
The question of greatest importance is not
what you will be allowed forpostular un boleto de estado quéhará huir a los demócratas del
campo. Los demócratas no tienen
ningunas esperanzas, exepto ilu-
sorias. Sus argumentos contra
nuestro partido son sueños que no
se realizaran.
Un estudio conciensudo de las
hazañas republicanas en el último
No one receives anything gratuitously in
this world don'd be misled by false
We believe that any sales policy which
encourages the giving of fictitious values
for used cars is an injustice to the public.
We wish to establish definitely the fact
that the. Buick Motor Company has never
followed this policy rather has always
basedjthe price of its product upon actual
costs and when costs came down corres-
pondingly reduced the prices of itscars to
the public without any
año convencerán ál pueblo que el
but the price you pay for the new car and
the value received.
You are money out if allowed $100. more
for your old car, yet have to' pay a $150
higher list price for a new car when the
comparative value is not there. '
A purchaser's loss is only postponed when
trading allowances are. made above a used
car's real value. The deal that may appear
most satisfactory to you in the beginning
may prove to be the most expensive in
the end.
republicanismo trata de mejor en
toda la escala lós errores democra
tas, erigir el edificio que ellos
derrumbaron a las ruinas. Ellos,
.
los demócratas, derrumbaron el
edificio en ocho años, pero no es
fácil erigir otro en un año.
Los demócratas son predigista
dores, engañan. Los repubicanos
son constructores, erigen.
El pueblo no debe de olvidar el
engaño demócrata, aquel famoso
chiste de "EVITAMOS LA GUE-
RRA", cuando lo que hicieron fué
hundirnos en la guerra, y en ella
estamos hundidos. Los republi-
canos tratan de sacarnos de la
guerra, evitarnos las tasaciones de
la'guerra. causadas por los demó-
cratas, '' Las tasaciones actuales,
no sbn créadas por los republica-
nos, son tasaciones heredadas de
los demócratas.'
Buick Fours v
22-Four-- Two Passenger Roadster $895
22-Four-- Five Passenger Touring 35
22-Fou- r 36 Three Passenger Coupe 12S5
22 Four-3- 7 FiveJPasenger Sedan 1395
Buick Sixes
22S,x 44 Three Passenger Roadester $1365
22-Six-4- 5 Five Passenger Touring 1395
22-Six-4- 6 Three Passenger Coupe 885
22-Si- x 47 Five Passenger Sedan 2165
22-Si- x 48 Four Passenger Coupe 2075
22Six-4- 9 Seven Passenger Touring 1585
22-Six-- Seven Passenger Sedan 2375
' All Pnce F. O. B. Flioi Michigan
Ask about the G. M. C. A- - Purchase Pian
El trabajo más grande del Par- -
tido Republicano es rebajar los
gastos nacionales, rebajar las tasa-
ciones demócratas, rebajar los eos
tos demócratas y rebajar las du- -
X das; demócratas. Ocheackosidá
1roa ?fl VUECIlipStFC
.i rices
pillaje y saqueo demócrata : no se
puede evitar en un año republica-
no. Las leyes no se pueden her-ve- r
en una olla y terminarlas. Hay
que tener paciencia.
No se puede olvidar el amor de
diez años en un día.
No se puede olividar ocho años Others.wiin a
U jPAPA ECZEMA. ERISIPELA; E. E. HARBERT, SALES CO. Taos N. M.G
u
1? í ti 1? f When Better Automobiles Are ; Built, BUICK Will Build ThemLN TO DAS LAS ROTICAÍ tihckma Mreo--. .fíErYork,"
La Revista Uelí.01
u y
p
ios Está usted preparado para el trabajo de pri-mavera en su debido tiempo? Como está Ud.
Necesita implementos para la agricultura?
TIRED MEN and WOMENi-
- who "íeel old before their ttrnc,"
vho nrc languid, have no energy and
prh ::r bUion these arc often suilcrcrs
tMíT.i k.i:"-i"- :oüblc.
Wr- - rfw!rtJ or diseased Uár.ey re
tiu t di r r , always tired, nervoi--l'v 'iii!nvnes oí skin and r(i'"':-"'-
uc tr ei--- -. bachicha, atifl joints, sure
riit Ht t' cause of ufferinj and míser,c, ' r'f y nrtil Madder and restoit; tQ
cu jnu ifjHÍ.y coisution.j: i Dt!hiin. Ga., write: "I wnnt to
a,.,v ( í !'!- iitiofe t armo ro lake holey
- wú-t- !'- 1 i: J rt;t turn ever in the bed Ibuck and hips. I,...-- t,'vi it i! my
mrti fi ''" f om'J n.-- bend over and 1 hnd to
4tl c m .ft.i five in mx tirar, líy taking Ftj.evi.t rw ii.s 1 am u. lu-- aLle U go to wwfti.''
' Y!d Everywhere.
PñEPAREGE, AHORA ES EL TIEMPO c
Dirijan sus Cartas Bien.
' TctiiCírrespocdericia enasun
:
. res de esta publicación, de suscrip- -
Si necesita, nosotros podemos suplirle,
venga y mire nuestro completo surtido de
los famosos implimentos de la marca John
Dere, No hay otros mejor, los precios es-
te año son demasiado bajos, lo mismo que
antes de la guerra. Este es el tiempo para
comprar. Tenga sus propios implementos,
y asi estará seguro de comenzar a su devido
tiempo.
T tetes, noticias órdenes por libro
tic; deben ir diriiidas sencillamente
W La Revista de Taos, Taos
rN. M. Al dirigir la corresponden
k cía de otro roodo puede haber equi
--toco v dirigida !á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
tí.ca alguno
Excelente Remedio Para
Constipación.
V. Seria difícil hallar un remedio
mejor para la constipación que las
Tabletas de Chamberlain: Son
Los prospectos son alagúenos este
año-
- pero négiigir en aprevenirse
puede causar perdida en lugar de
ganancia
fáciles para tomarse y suaves y do
oles en efecto Da una prueva
caundola necesita.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt. -
Leocadio Martinez
A
Después de que el destino
me ha hundido en las congojas
del árbol que se muere
crujiendo de dolor,
tronchando una por una
las flores y las hojas
que al beso de los cielos
brotaron de mi amor.
Después de que mis ramas
se han roto bajo el peso
de tanta y tanta nieve
cayendo sin cesar,
y que mi ardiente savia
se ha helado con el beso
que el ángel del invierno,
me dió al atravesar.
Después., es necesario
que tú también te alejes
en pos de otras florestas
y de otro cielo en pos;
que te alce de tu nido,
que te alces y me dejes
sin escuchar mis ruegos (
y sin decirme adiós.
Yo estaba solo y triste
cuando la noche te hizo
plegar las blancas alas
para escogerte á mí,
y entonces mi ramaje
doliente y enfermizo
brotó sus flores todas;
y todas para ti.
En éllás te hice el nido
risueño en que dormías 4
de amor y de ventura
temblando en su vaivén,
y en él te hallan siempre
las noches y los días
feliz con mi cariño
y amándote también....
.
Ah! nunca en mis delirios
creí que fuera eterno
el sol de aquellas horas
de encanto y frenesí: ,
pero jamas tampoco ,
que el soplo del invierno
Es fuerza que te alejas....
rompiéndome en astillas '
ya siento entre mis ramas
crujir el huracán
y helada y temblando
mis hojas amarillas
se arrancan y vacilan,
y vuelan y se van....
Adiós, paloma blancp,
que huyendo de la nieve
te vas á otras regiones
y dejas tu árbol fiel;
mañana que termine '
mi vida obscura y breve,
ya sólo tus recuerdos
palpittarán sobre él. .
Es fuerza que te alejes...
del cántico y del nido
tú sabes bien la historia,
paloma que te vas....
El nido es el recuerdo
y el cántico el olvido;
el árbol es el siempre,
y el ave es el jamás.
Y adiós! mientras que puedes
oir bajo este cielo
el último ay! del himno ' '
cantando por los dos-- Te
vas y ya levantas
el ímpetu y el vuelo;
te vas y ya me dejas,
pajoma, adiós,, adiós!
Manuel Acuña.
Gerson Gusáorf9 Taos, W.
La .Tienda de Calidad de TaosComerciante en General
Situado en lias Mienaua,-e- n en e
parte da loa caminos, en el Canon d
Taos.
las residentes de Cañón de Taos y lot
ajeros viandantes qae viajan entra
Taoe, Cimarrón y Black Lake y viclver
a, hallaran simpra en mi comercio todt
ciase de comestibles, ropa y efectos da
';,anipo, i
Sacate y grano tengo siempre en mane
Guando viajen por el Cañón, de Taos
tíjfanme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ,
...i ..ra n Ymna-1,- . Tftm in f I
"AMViA DENTRO DE 3 ttlAF
ÍVa Cslsrrcs y pa's detcaiser mocots
LtU p?qu- -t contiene luco lo acceMiio
Ns
.... JG en Dilantins o pot confio franco deport
Acin Chemical Mfg. Co.. Ltd.
N'Uva Orleans, La.
No lean la linea que sigue
Caro suscriptor. Si nos debe la
euscrición, háganos remesa hoy.
tí.
ir.
Fuertes
X VIVI s
Nos escribió Doña Trinidad
4 j
"
Ü
A. Rodriguez, de Lordsburg,
N México:
"Venia sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
"Un día comencé a tomar el
bmese ' Dr. McLean's Tar
La Divina Frase. . Wine Lung Balm.
DA ALIVIO RAPIDO
PULSELOI
El Tónico de la Mujer
"Después de tomar doce (12)
frascos, quedé curada. Mi peso
ahora es de 200 libras, y doy a
Vds. mi agradecimiento. Va 2
Divina Frase apagado,
Que por mis labios cantada
Rompe el hielo del tormento,
Siendo a la vez mi contento,
Mi amor, mi dicha anhelada.
Es luciérnaga de oro,
Es como tanto te adoro
La senda de los dolores,
Y por eso en mis amores
Canto, íío amo y lloro.
í
Es luciérnaga luciente,
Que aparece en el Oriente
De mis amores benditos,
Es de goces infinitos
Una inextinguible fuente.
P. Romero MENDOZA;
r i le platicaré a mis amigas."
ti
k J El Cardui se vende en todas
9
Muy Agradable para Tomarse.
, Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
i ' las boticas.
i Pruébelo!
SE 24
Tarjetas Profesionales Resoluciones de
Condolencia.
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Dr. J. J. BERGMANS
Se mg!a,n .ntenjn i lenii'u'amente
TAOS, XKW MKlf
Taos, N. M. --
Marzo 17 A. D. 1922
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La fecha arriba y la cercana Pascua
es la más importante nueva del dia.
Considérelo bien, hombre, y ordene
ese VESTIDO AHORA. Hay todavía
bastante tiempo para conseguir su
vestido de Pascua antes de la fecha,
hedidas tomadas a su conveniencia.
The 1M.
"Creciendo
Por cuanto ayer dia 16 de Mar-
zo a las 12 P. M. el Dios omnipo-
tente que es ti autor de nuestra
vida, según la disposición de su
sabia Providencia tuvo a bien qui-
tar de nuestro medio al ser que
en su vida mortal llevaba por nom
bre de Antonio Premetibo Trujillo,
a la edad de 73 años desnués di
haber sufrido con verdadera resig
nación cristiana la penosa enferme--
! dad de la dearrea y su avanzada
edad lo tuvieron postrado en cama
con Ta resignación y paciencia de
un cristiano verdadero que supo
sobre llevar coi valor hasta que la
muerte vino a cortar el hilo de sa
existencia, deja para lamentar su
perdida a su hija adoptiva Emelí-n- a
G. de Lucero y esposo Max.
Lucero, dos hermanos hombres
Romolo Trujillo y José Trujillo.
su fnneral tuvo lugar el dia 18 del
corriente mes celebrándose Misa
de Cuerpo presente en la capilla
de Nuestra Sra, de los Dolores en
tanon ae iaos, ae aonde tue con
ducido al lurrar H su rprnn iIps. ,
canso en el Camposanto del Cañón.
En su velorio y funeral fue asisti
do por la Sociedad de Nupstrn
Padre Jesús, de la cual fue un
Miembro muy cumplido y obedien-
te dejando un vacio difícil de llenar
lo, nosotros los abajo firmados
Miembros de la Socieda'd de N. P.
J. En nombre de las dos secciones
de Cañón y Taos, damos un Voto
de Gracias a todas las personas
que tan bondadosamente se digna
ron acompañarnos.
Sea Resuelto por último que es
tas resoluciones sean publicadas
en La Revista de Taos y en El
Boletín Popular. í
Anastacio Santistevan
Miguel A Tenorio
Juan J. Tenorio
Nicolas Barela
Cresencio Vigil
Elias Romero
Comisión de Resoluciones.
Halle Cura Para Indigestion
"Use las Tabletas del higado, y
estomago de Chamberlain para in- -
digistión y hallo que quedan pro-
pias ami causa mejor que nir gun
otro remedio de despesia que antes
habia usado y he usado' muchas
diferentes medicinas. Estoy can
de 51 año de edad y sufrido denu-
dado de indigestion. Y puedo co-
mer casi de todo ahora," escribe
George W. Emory, Rock Mills,
Ala. Estas tabletas no contienen
pepsina pero fortalezen el estóma-
go y lo facilitan ha digerir el ali-
mento naturalmente.
De venta por Rio Grande Drug
Co.-A- dvt.
Gratis $30.00
Relox bañado en oromaquinariasuperiory leon-
tina para Sr. o Sra, Para hacer conocer nueeta
surtido por la otras naciones distribuiremoa 5,100
de estos maravilloso relojes GRATIS.
Para más informes y cata laso escriba y mánde
12 centavos en timbres a:
Pearl Trading: Co.
Box 2. 1H9 Pearl Street,
New York. N. Y.
Rápidamente alivi
CATARRO
da I. VEJIGA
1 todas Its desea rgai wn- -
'.rit it ti lio
Cada Capsula
MIDY
era el a ombre
Cuidado con las fal-
sificaciones
CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, 111., escribien-
do su nombre y dirección muy cla-
ros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound :
para la tos, resfriados y crup.
Foley Kidney Pills and Foley Car- -
íhartíc Tablets. ,
Se vende en donde quiera.
Resfriados Causan Dolores si
Cabeza y Neuralgia.
Dolores d. Cabeza 6 Neuralgia canudo, por t
Resfria de e alivian pronto tomando e
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sahí-
na un "Brome Quinina' Exíjate el Legittiuj.
con la Arma da E. W. (i revé ea end. fraaquis
Parí Moitcioe Co., St Leuia. ka., ti O. de A.
F. T. CMEriTUAiM.
,
Abogado y Consejero en Le,
Comisionado' de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
: William McKean 5
m a l. - w J . .N?l
'
Practica en todos las Cortei
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
' minería
Z Taos, - New Mexico
' ai
P- -, FRED IV1ULLER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Danto-dura-s de Primera Olas.
Empast.a d. Oro, Platina y Paita
Blanoa i l'rucio. Cómodo, : i i
Coronas y Puantea de Ore ,
Eitracoioi sin Dolor, i
Oficina contigua .a 'La Revista"
Taos, Nu.vo M.i'c.
DOOOOOOOOOOOOOOOO
i: A. Av. Rivera
J Abogado y'( Consejero enLey
Practica en todas las cor--
j tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se a'rreglan
J asunto? de Entradas de Do--
micilio, de Administración en
ÍJ la corte de Pruebas y se dá
J pronta atención a colectacio
nes.
Oficina en:
& Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooooooo
PIRIN
El Nombre "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Narjie-
- "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es'genuino Aspirin probado'de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caias
de Bayer que no hap sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta-
bletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
tf.
Feet jy .,
t When it i a effort to u:a .
aiVef the other, when you arc u..
tired and teem lacking in ttrcnjrh ..
endurance, when che. and cam ce
the body, it b well ok for symp.uuA
ol kidney trouble.
banish effect, ol kidney end bladdi
trouble by removing the caue. The?
re healing and curative. They tone up
and trenghten the weakened or diseased
rgan..-.The-
y relieve backache, rheu-
matic pain, tiff joint., .ore mfrlea.
W W Wall. Tonouln. Mich.. writea: "i
t t.Urf ttow takin, Foley Kidney ;:li
,,(.! lita.. o. r rtwB""
W. t: iU aot in
Co.
Taos, N. M.
MADRE QUE ABANDO-
NA A SU TIERNO HIJO
Toda narración por algo debe
principiar, y por lo tanto, la que
en seguida hacemos a nuestros lee
torer, empieza a desarrollar su tra
ma en medio de la noche glacial y
lluviosa, en el mismísimo pórtico
de una residencia de la calle 105
Este, en Nueva York, donde la
policía encuentra aterido de frío,
lloriqueando lastimosamente y en-
vuelto en delicados pañales, a un
niño que denota pocos días'de na-
cido..
Hallazgo de tal naturaleza tuvo,
como tantos otros similares que
frecuentemente ocurren en la gran
urbe, el obligado epílogo en el asi-
lo, después de que en la estación
de policía se tomó nota del asunto
y se ordenó al cuerpo de detecti
ves la pesquisa del caso con la
esperanza de encontrar" a la que
con sobrada razón, habia para juz
gar madre desnaturalizada.
Infructuosa tarea que ningún
resulrado práctico dio fué aquella,
y por lo tanto, los médicos y en-
fermeras del Hospital Bellevue, a
donde el infante fué a parar,, se
concretaron a cumplir, con la mi
sión de amor que en tales casos se
impcne proporcionando al bebé
todo cuagto necesitaba; dándole
abrigo y subsistencia, y rodeándo
lo de todos los cuidados que se
presentará la madre o alguien que
reclamará el nene.
Aviso
Tengo en mí poder desde el día
lro. de Octubre una ternera pinta,
pelona, con esta señal, palma en la
oreja izquierda, y rajada en la ole-j-a
derecha, no tiene fierro, tiene
como un año. Su dueño podrá re
clamarla pagando este aviso, y la
asistencia.
Victor L. Fresquez
Rodarte, N, M. Box 13
11x14
La Corte Llama a Cuen-
tas a un Oficial que hi-
zo aun Hombre de FL
Bayard Comprar Licor.
Oficiales prohibicionistas quienes
inducen a hombres a comprar li
cores, obtendrán una leccioncita
en la corte federal en Santa Fé.
Asi lo indicó el Juez Neblett en
en la causa de Barney Hixon, ca-
rrero de uno servicio cerca de Fort
Bayard. Hixon, dijo que habia
comprado algún licor, pi;ro agre
gó que un oficial prohibicionista le
habia pedido que lo hiciera. "Di-
ce que le dijo que él iria conmigo
si el nodia conseguir licor," dijo el
demandado, ''y dijo que el resto
de- - los carreros de automobiles
siempre podian conseguirlo. En
tonces dije: "Bien, yo creo que
puedo consequirle algo, también.
El Juez Neblett preguntó e'
nombre de este oficial y Hixon di-i- o
que era William Ledoux. La
corte ordeno que el Sr. Ledoux
compareciera.
,
El Sr. Ledoux arribo de Las
Véeas el Miércoles antepasado y
admitió en la corte que él le' ha-
bia pedido a Barney Hixon que le
consiguira licor. Dijo que Hixon
habia parado en el restaurante
"White Way" en Silver City y
a un tal J. L. Henson v él
y Henson se fueron para atrás del
restaurant y produo un cuartillo
de licor. El Sr. Ledoux dijo que
le habia pagado a Hixon $5 por el
y luego lo arrestó.
La coite declaró que él no que-
ría más causas como ésta traida
ante él. "Hay bastantes bootleg-
gers para que los agentes arresten
sin necesidad de hacer mas bootleg
gers," agregó el. "Yo no quiero
dia
Como Afectan los Besos
(Para La Revista de Taos)
San Francisco, Marzo 16. Los
besos afectan la presión de la san-
gre.
Asi lo declara J. V. Breitweiser
de la Universidad de California, en
el departmaento de educación. El
ha medido la afectación.
Un hombre y una mujer que se
besan, Breitweiser, dijo, ante el
SanNFrancisco Advertising Club,
puede medir el extento linear y
los milímetros de la presión de la
sangre que resultan de;
' Los besos bajo la quega.
' Los besos robados.
El beso "experto" de la coqueta.
El beso del airea. ;
Breitweiser dijo que el instru
mento que usa es tan sesitivo que
podía registrar el beso doméstico;
los grados de frialdad en los besos
que una mujer le da a otra a quien
no le agrada dárselos, y así en to
da la escala de los besos, besitos yj
besotes.
Breitweiser, le da el nombre de
Besografico a su mueble.
Busca a una mujer y un hombre
que se besan. La maquina obra
automáticamente. El instrumento
es una adoptación del Snhv- -
gmagnemetio, que es una maqui-
na que emplean los psicologistas
para descubrir las mentoras.
Se Obligara a los Ex-
tranjeros Registrarse
Se anuncia que en la próxima
semana, el senador Shortridg, pre
sentará la iniciativa que el senado
está ya esperando, relativa al re-
gistro de los extranjeros en los
Estados Unidos, con el objeto de
saberse en cualquier momento el
número'que de ellos hay dentro
de las fronteras.
Tanto el Secretario Davis, como
el Subsecretario Hening han esta-
do trabajando activamente por la
aceptación de esa iniciativa para
aue se convierta en ley oor el o
de los los Estados Unidos.
or cada
L
DEL ARTISTA
lo Amaras la belleza, que es
la sombra de Dios sobre el Uní
verso.
2do.-Mo.- hay arte, ateo, Aun-
que no ames al Creador, lo ama-
ras creando a su semejanza.
3o. No darás la belleza como
sebo para los sentidos, sino como
el natural y único aliento de tu
alma divina.
4o. No te será pretexto para
la lujuria ni para la vanidad,, sino
el ejercicio sagrado.
5o. No la buscarás en la feria
ni llevarás tu obra de ella, porque
la belleza es virgen, y la que ahí
esté no puede ser ella.
6o. Subirá de tu corázón a tu
canto, y te habrá purificado a ti el
primero.
7o. Tu belleza ss llamará tam-
bién misericordia, y consolará el
corazón de los hombres.
So Darás tu obra como se da
un hijo; restando sangre de tu co
razón, es decir, la hará con todas
tus fuerzas.
9o. No te será la belleza opio
adormecedor, sino un vino genero-
so que te encienda para la acción,
pues si dejas de ser hombre o mu
jer, dejaras de ser artista.
10o. De toda creación saldrás
con vergüenza, porque fué interior
a tu sueño e inferior a ese sueño
maravilloso de Dios, que es la na-
turaleza. Cop.
Los Independientes creen que
la luna es de queso, o miran ne-
gros con tranchetes.
Apolonio, si se descuida, se que-
dará Sin la Sena y con Apolonio
solo.
Gutierres, independiente,
Quedará en la loma
Quedando muy pendiente
Si Apolonio !a toma. . . .
a un hombre ante mi quien fue y
consiguió licor como un favor para
un bootlegger profesional. Yo
quiero al bootlegger."
El Juez Neblett, mirando a
Hixon, dio:. "La causa desechada.
Vayase a su casa."
El Nuevo MexicanoSold Everywhere
NOTICE POS PUBLICATION. NOTICE FOR PUBLICATION.
XOTJS PERSONALES
7 de L4 LOCALIDAD.
; l
L0.S IRLANDESES ViE--
,
NEN DELOS M1LES10S.
(Para La Revista de Taos
Por Isidoro Armijo. .
Las antiguas familias de Irlanda
señalan su descencencia a los ?,
quienes conquistaron el
pais, según la tradición Bárdica,
como en' 1700 antes de Cristo. Lqs
Milesianos originaron en Scythia,
irnigrando después a Egiptó, des-
pués a España, donde fúeron los
gobernantes de la tierra. ' Se les
dió el nombre-d- Milled", --el cabezi-11-a
de la orden' que fué a" Irlanda.
Uno de los echo hijos; Eremon, fué
NOTICE FOR PUBLICATE
Department of the Interior.
U. S. Land QTi;e at S'anU F: N.
M. Mar. 18,.11'22.
. '
Notice is'hereby given tliat Bedior.l
Calm Duvi.-i- . of Siv lleta N. SI. v. u.) on
August 121020, mado Homestead
entry, No. for Lots 1. 2. 3, 4, K1;
Wá and EJ, Seui. n IS, Township :.ri
N. Kangn lo list, X..M. 1'. Meridian,
has fi ed nuticu of intention to mak--
thre Vea" Br"of, to tulilish claim to
tti(l above described, before U.
at Tres Piedras, Taos Co-N- .
M. oá May 4 3922--
Claimant nanie as witnesses:
F. VV. Smith of Stong X. M. J. S.
Simmon?, uf Servilleta X M. . J. C.
Euwin, of Servilleta N, M. Jv Ejyau
Butler, cf Stoh? N. Jf. ' : '
A. M.Bergere
t
Register.
First pub. Mar. 24 1922
Last pu'j. Apr.'l 21 192.1
ii
: Irf
"i
I
i
i
Department Of The Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe. X. M.
Feb. 9, Í922.
Notice )s hereby ci .enttiut'.aute
Ilabersticli. of lied Km r N. Mex. who.
on Nov. 1913, mude
entry, No. CCt'C32, ft.r H KíjlLT
nins at c-r- , N'u 1, k prtrp' sion
marked 105 on side jiviiwjvlyaii
wbenée: The 1 cor. to Keen :, .,J
Range line bet. Haiit'ei 11 nd.
T. 2tN., bears S. 78 41 W.Ciri.G:i
chs. ...........
Thence N. 80 51 E., 17.62:1 to
cor. No. 2. II' i '
Thence N. G!) 10' E., 24 85 c'hi. to
cor. No. 3.
.
'
Thence X. 42?, 34' ., 14.13 chisto
cor. Xo. 4. i
Thence N. 80 59' E., 6 30 chs. to
cor. No. 5,
Thence 8. 33 19' E , á.'ÍSóhs. to cor.
No. O.' . . 4
Thence S. 52 10' W., ,20.45' ch; to.
' '
cor. Xo. 7. ; r. v, v' '
Thenee'S: 67 :'3P 29.3S:; chs. to
No". '' "' V1'cor. 8. . :. :
Tlience S; 80 25' 1376 chs. to
'-
'! v -
Thenca N.'T5 ,45. W., . 8.91 chs. to
cor. No. the plab& of beinning, In
Sees. 29'and 30, T. 29 N., R. 15 E., N.
M. P. M: há3 filed notice of intention ta
make Three year' Proof, fo establish
claim to the land,ab-iv- e described, be-
fore Probate Clerk, at Taos, Taos Co.
N. Mex. Apr. 11 1922,
Claimant names as witnesses:.-- ' '
C.'C. Lowe, of Taos, New Mexico,
Jes?e Young, of Red River,
N. M ex. F. B. Pnulbourn, of Red River,
N. Méx. P.O. Briqiiaiu, of Red River,
N, Mex. . .. .:
A. M. Bergei e
Register.
First Pub Feb 24 1922
' Last Pub March 24 1922
lilllMMmM un nip1
'
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w
Ha Comprado el
i
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El Senador Martinez, se dejó;
er en la plaza el jueves.
El Hon. Leocadio Martinez, de
'añon Arrí'oa, tranzó negucios en
.
'a plaza el lunes.
S Dé Cimarron, llegaron el miér-
coles, el joven Nerio Roybal y su
, hermana Inacita.
i El inteligente joven Adelaido
ÍGurulé. de Pilar, tranzó negocios
icn la plaza el jueves.
I Nuestro buen amigo el Sr. Mal-
arias M. Peralta, de Tienditas, es- -j
tuvo en la plaza con negocios per- -
i sonales. . i
'j El pacifico ciudadano .Don Fran- -
cisco Varga?, de Arroyo Hondo,
!
estuvo en la plaza y en nuestro
despacho el sábado. ' :
SI alguna 'persona desea com-
prar alfalfa' DÜede venir a yerme
a mí'' residencia en Ranchos' de
Tabs? Dóróteá Gcnzales,
. El.Sr Jeojge Sena de Santa, Fe,
fué un visitante o s durante
la semana, y"mentras se hallaba
aqüi visitó tiuestro despacho:
Miles de personas que hábían
perdido la esperanza de recobrar
su salud, han 'hallado' alivio y sen-tido-
bien tomando Tanlac. De
venta por Rio Grande Drug Co.
El joven Simon a c o m p
de su esposa Manueüta, re-
gresaros de Ciaiarron, el miérco-
les, vinieron con el fin de visitar
a sus parientes que residen aqui.
Nuestro buen amigo Don Juan
Espinoza, de Ranchos de Taos, pi-
só por nuestro despacho a suscri-
birse a La Revista, y nos informa
que pronto partirá para. Alamosa.
Curese toda cla;e de indigestión
en el éstomago, malestar de
su sistema y re-
cupere su peso perdido. Tome
Tanlac. De venta por Rio Grande
Drug Co.
Los apreciables jóvenes Antonio
Valdez y Rogerio Griego, de Em-
budo, estuvieron en Taos con ne-
gocios ante el comercio loca! y de
paso llegaron a nuestra oficina.
Si se siente usted echado, fuera
de todo, devil, nervioso y malhu-tnurad- o
con todas las cosas y con
todos, vuelva atrás en su linea, to-
mando Tanlac. De nenta por Rio
Grande Drug Co.
Nuestro buen amigo y suscrip-to- r
el Sr. Eduardo Gonzales, antes
Tesidente de Ranchos de Taos y
ahora de Alamosa, estuvo en Ran-
chos de visita a su madre, le acom-
pañaba en su viaje su hija Merry,
1 miércoles partieron para Albu-querq- ui
a-
- visitar a su hermano
Fiavio. El Sr. Gonzalez no se ol-- v
idó de nosotros sino que llegó de
de paso y nos obonó su suscripción.
Este Hombre fue Hayudado.
' Juhn'Grab, 2539 Jackson 'ave.
New Orlins. Escribe: Mis ríñones
estaban devíles y adoloridos y te-
cnia dolor metigado en la espalda.
Me sentía entorpecido y devil y
mi? ríñones no trabajaban bien.
Comense a tomar pildoras de
Fdley , para los riñenej y pronto
alivie el dolor y puse mis ríñones
en condición saludable.
Se vende en donde quiera.
Deprtaiiient Of The Interior.
U. H Land Office t Santa Ke, '. M.
Feb. O, lltií
Nutice !s hereby given that Jc$e Ga
vino Miirtinez, lieir for heirs of Este-
ban Martinez, of Tres Ritos, N. M.,
who, on May 21sf, 1918 made homestead
entry. No. 01880"), f .r HE3 318,
Bi'frinnln? at Cor. Xo. 1. a sandstoce
mxrke.l 1 11 ES ols on X. fee; whence:
I he U S L M No. 4 Pecuá bears S. 0 3
i r e., io:.n cha.
Thence JN. 4ü o.V W., 5.52 cha. to
cor. No. 2. - ' '
TheaieN. 9 14' E , 9.10 chs. to cor.
No.M.
Thence N. 22 3 01' 3, 12.C4 chs. to
cor. No. 4. tTiiencu N. 0 IT' E., 13. S3 chs. to cor.
.".'i1. 5. - ' - '
.'Thnae 8. GO "T E., 3.02 chs. to cor.
No. e
Thence S 22 20' E., O.if chs.. to
cor. No 7.
lhencS. 0 0C E: 10.91 cha. to
cor. No. 8. '
Thence S 18 OT W.. 12..'16 chs. to
cor. No.- 9. '
Thenea b. 13 ."1 V. ., V.i.oZ cha. to
cor. No. 1, the place of beginning. In
Sees. 12 & 13, T. 22 N..TÍ. 13 E., N. M,
P. M, has filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to tile land above described, be-
fore Probate Clerk, at Taos, Taos Co.
N. il., on the 12 day of April, 1922.
t'laimaut names as witnesses:
Clemente gestas of Radarte, N. M.
Nicanor Lopez, Lucas tíandoval, .Taun
Sandoval, all thiee of Tres Kltos, N. M.
A. M. Berpere '
Regiatar.
First pub. Feb. 24, 1922
La; pub March 24, 1922
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. S. L..itid Oífice at Santa Fe, N.M.,
Feb. 9, 1922. . ,
Notice is hereby given that Manuel
de Jesus Suuchez, of Questi, X. Ulex.
who, on Nov, 10 1917, made Homes-
tead dntrv No. C334U7 for HES 407
Beginning at - cor. No. 1, a malpais
stone marked I HES 4C7 on N. face;
whence- U. S. Ij. 31. No. 1 Keystone
Mining District beard S. 5 20' 42' E,
lia GO chs. dist.
ThencaN. 12 - 31' W., 21.32 chs. to
cor. No. 2.
Thenco S. SO Id" W., 8.53 chs. to
cor. No. 3.
Thence N. 19 57 ., 1J.96 chs. to
cor. No. 4,
,
N
Thence b 65 23' E., 27.40 chs. to
cor. No. 0.
Thence S. 37 43' W.. 20.56 chs. to
cor. No. 1. the place of beginning. lu
Sec. 4, T. 29 N , R. 15 E.. and in Sec.
.'!3, T. 30 N. R. 15 E N. M. P. M. has
filed notice of intention to make Three
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Probate
Clerk, at Taos, Taos Co. N. Max. on
Apr), 11 1922.
Claimant names ns witnesses.
Jose Rafael Sanchez; of Questa, , N.
Mex. Leonardo Vigil, of Questa, N.
Mex. Antonio Enrique Cisneros, of
Questa, N. Méx. Belizandro Orti?, of
Questa N. Mex.
A.M. Bergere
Hegister.
First Pub. Feb. 21 1922
Last Pub March. 24, 1922
NOTICE Ft)R PUBLICATION.
Department Of The Interior. '
U, 8. Land Office at Santa Fe, N.
M. Feb. 9 1922.
Motic is hereby given that Benedicto
Gonzales, of Questa, Taos, County. N.
who; on Nov. 7, 1916, made Home-
stead Entry, No. Ü2S507, for HES 316
Besiouinff at cor No. 1, a quartzite
stone marked 1 HES 316 on NE face;
whence--: The Standard Cor. to sees. 31
and 32, on 7th. standard Paralled
North, bears S. 13 52' E, C8 23 chs.
dUt
Thence N. 1 IS E., 24.47 chs. to
cor. No. 2.
' Thence S. 89 0 29' E., 25.70 chs. to
cor. No. 3.
.
Thence 3. 75 C2' E., 30.85 chs. ti
cor. No. 4.
Thence S. 1 24' W., 5.00 chs. to cor.
N... 5.
Thence N. 88 30' W, 7,28 chs. to
cor. No. 0.
Thence S. Io 24' V. 12.58 chs.
cor No. 7.
"
Thence X. 88 33' W.. 48. 61 chs.
cor. No. 1, the place of beginning.
Sees. 29, 30, 31 and 32, T. 29 A'.. It.
E., X. M. P. M. has filed notice
Las calidades Id
para
alzarse convidadas
con el precio bejo
hace Lay tona jel
espauda más o
que püede
comprar.
.
COCINE CON LM3NA
' LATTON
Fura Fojí
Ca-S- I.
LouisÉ
I 111.
hi
POWDER
HI 1l
u--
MSICÍ0 MO-IS- O
EN GUADA-
LUPE ZACATECAS
Don Eeaflando Muñoz era un
viejo comerciante radicado hacia
tiempo en la Villa de Guadalupe
donde tenía una casa de comercio
mientras sus famiüaros vivían en
la casita del mismo Estado, siendo
para éstos amable y lechador, ya
que ti n persona y a pesar de en-
contrarse paralítico de un brazo,
atendía solo a su comercio y a su
alimentación, con tal de ahorrar
algo que les hiciera la vida más
cómoda. Cada ocho días iban a
Zacatecas a verlo, turnándose, ya
su esposa, su hija, o alguno de sus
tres hijos, regresando siempre con
dinero suficiente para sus necesi-
dades y sus gastos. Tocó el últi-
mo turno a su hijo Dante, quien
según todas las investigaciones,
fué el autor del asesinato del pro-
pio autor de sus días.
Dicen que Daniel regresó al co-
mercio de su padre don Fernando
en completo estado de ebriedad; y
que, después de haberse exigido
la entrega de determinada canti-
dad que éste le rehusó, surgió la
disputa que acabó en tragedia
horrorosa. El hijo empuño un
filoso cuchillo infiriéndole tres
mortales heridas: una en sentido
vertical ' en el lado derecho del
cuello; otra horizontal de izquier-
da a derecha que le separo casi la
cabeza y la tercera en el pecho
que partió el corazón, haciéndole
pedazos dos costillas. Luego de
consumada su obra, aquel hijo cri-
minal salió pidiendo auxilio y di-
ciendo que había encontrádo muer-
to a su padre. .
Al llegar la autoridad, él mismo
levantó un colchón que había de-
bajo de una cama, y allí estaba el
cuerpo exánime: Su hijo lo ha-
bía matado.
Rey de Irlanda. Habia 117 de sus
sucesores antes de la venida de
' 1 'San Patricio.
,
" Los Milesianos habían silo pre-
sididos .por tres otrasrazas'los
Parthaloniancs-- , quienes,--según- . la
tradición, vinieron de Grecia como
tres siglos después del' diluvio. Si
guiéndolos a ellos : vinieron los
Fiíbblgs, quienes apenas 'se fiabjan
Doeseionado de la tierra", antes del
arribo de las tribus Tautha De
Danaan (Tribus del Dios. Dann)
también de Grecia, trayendo con
ellos el Lia. Fail o Piedra del Desti-- 7
no que colocaron en Tara. Total-
mente derrotaron estos a los
Firbolgs quedando en posesión in-
disputable de Irlanda hasta que
llegaron los Milesianos.
Los últimos, los progenitores de
todos os Irlandeses, cuyos nombres
llevan la "O", o el Mac, desaro-Uar(- n
una civilización elevada mu-
cho antes' de la era Cristiana. Te-
nían el sistema de la casta, la linea
directa de nobleza, y dieron gran
honor al letrado, estadista y solda-
do. Sus nobles eran meramente
cabeza de lu casta y no tenían,
como en el sistema feudal tierras
o eran adueñados de ellas. Esta
era la propiedad de toda la tribu
en común, y ciertas partes se se- -'
pararon para la manutención del
Jefe. Era un sistema perfecta
mente democrático.
Después de la presentación de la
Cristiandad por San Patricio, Ir-
landa pronto vino a ser uno de los
centros de civilización, y sus mi'
sioneros hicieron mucho para er
la Cristiandad en el Ponien-
te de Europa.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas). Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma da E. W. Grove en cada
frasquito. París Medicina Co.', St. Louis,
M- o- E. U. de A,
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart oii nt Of The Interior.
U. S. Land Oflice at Santa Fe, N M.
Mar. 17, 1.
Notice is boreby given that Abad
Medina, of Queaia, N. Méx., who, on
July and March 24, 1916, made
Hooiated entries, No. 01911 and
02G116. for SSWJSEl SWi; SWM
SWÍ9W3Í; NW1 SWJSWi;
SEiSWJSWJ; SEISEJSWJ; ENEi
SEJSWl;.SEi3EJ SWSWJ Sec. 18,
Lot 1. Sec 19, T. 23 N., Range 13 East,
N. M. Prln. Meridian, has filed notice
ot intention to make Three Year Proof,
to establish claim to (he land above
described, before Probate Clerk at Taos,
Taos Co. N. Max. on Apr. 25 1922.
Claimaat names as witnesses:
J. M. Vigil, of Questa. N. Méx.. Pe-
dro P. Coca of Qtiestft, gf. Méx. H. M.
Divixn, of Quenta. N. Méx. Hipólito
Hérrera, ft Questa. N. M.
A. M. Barge re
Register.
First pub. March 21
List pub. April 21
--r --X- ;
NOTICE FOR PUBLICATION
: Departamtfrf? Ojf'ftieiiErior,
U. S. Land Office. at Santa F&jJN'. M.
March 16, 1922,
Hotice is hereby givert.thali'; Pedro P.
Coca. of'Qutstft, X. M. who, on July 2",
1911, made homestead entry, 'ííi-81541-
for, XEJ 8VVJ;EJ4NW1; NWiSE.'i,
Section 19. Towuship 28 Pi., Range 13
E.N. M. P. Meridian, has filed notice
of intention to nuike five year Proof, to
establish claim to the land above de.'j
cribed, before U. S. Cumissioner, at
Taos. Tiioí Co., X M., on the 23 day of
April, 1922.
C aimant names as'witnesses: '
Pedro Lemoa, Ail
3 nan 3 )se Martinez. if
Florencio Martinez. Questa,
Juan Lemo. - ' X. M.
A.M. Bergers ' :
Register.
' First l'tib. Afar!
..
L,ut PuV April. 21
Taos üoíoro.
El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Escriba por
Catalogo General.
GONZALES MAIL ORDER HOUSE
; East Las Vegas, N. M.
Tenemos mecánicos de Albuquerque y ' garan-
tizamos el trabajo absolutamente
Nuestro surtido de aceites, mercancías v acce-
sorios es completo. .
COBRAMOS POR ALMACENAR
$5.00 POR MES.
GEO. C. TRAVIS, Gerente
ECOnOCUCO
LA! FAVORITASe Curan Sos Hombres Débiles
Se curan los hombres débiles y nerviosos, radical y permanentemente, con el uso de NOVO
Es una mdiciua maravillosa, que ya ha curado a miles y miles. Si está Ud. doliente! si sufre
Ud de Devilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vigor o de Memoria, Melancolía, Dolores de los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vías Urinarias, Imposivilidad de encontrar las ideas. Ti-
midez e Incapacidad para presentarse natural como otros hombres entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida. it
Para probarle a Ud. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
dias, con valor de $2 00 oró GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en'seilos
de correo para reembolso del porte y emballaje. Sírvase ententer que no le enviaremos sola-
mente una "muestra", niño un tratamiento completo de' 15 días, lo que curarámuchos casos po-
co avanzada. Esta oferta se extiende solamente por un tiempo limitado Por lo tanto deba
sin demora, y le enviaremos este tratamiento sin marcas que pueda indicar el contenido.
N. R., COMPANY Dept-SG-. Bax 33," Brooklyn N. Y. ,
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
Lamej or y mas' elegante Barbería en. Taos."
- Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión. .
Trato Cortésjpara Todos en peñera!
Solicitamos el patrocinio de Todo?
Sanchez Des-Georg'- es, Prop.
Taos, N. M.
intentioo to make three year Proof, to
establish claim to the lnd above
described, before Probate Clerk, at
Tao, Taos Co , N. Mex. on the 11, day
of April 1022.
Claimant na:es as witnesses:
Jose Alviuo.Rael, Juan N. Vigil.
clovio Gunza'eá. Salomon. Real, all 1 1
Ked Uiw. X M. .
A. M. Berare
Regirter.
Firt Pab. Ff. 24 V.Hi
.
Last Cub. Urch 24 1322
í
